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CARTELL DE LA
MOSTRA
FOLKLORICA
Según la nueva Ley de Régimen Local 
Los alcaldes podrán someter a referéndum
asuntos importantes para los vecinos
Los alcalde podrán
someter a consulta popular
aquellos asuntos de la
competencia propia
municipal y de carác ter
local que sean de especial
relevancia para los intereses
de los vecinos, según
contempla el proyecto de
ley de bases de régimen
local, aprobado por el
Consejo de ministros y que
va ha sido enviado al
Congreso de los diputados,
para • su tramitación
parlamentaria.
La convocatoria de estas
consultas populares podrá
hacerla el alcalde, previo
acuerdo del pleno de la
Corporación y con
autorización del Gobierno.
Según el proyecto de ley
de bases de régimen local
remitido ai Congreso,
podrán someterse a consulta
todos los asuntos de su
competencia que sean de
especial relevancia para los
intereses de los vecinos, con
excepción de los relativos a
Hacienda local.
Estos referendums o
consultas populares se
desarrollarán de acuerdo
con las normas que dicten
las comunidades autónomas
o los propios municipios.
CLASES DE COCINA
La pasada semana tuvo
lugar en el Casal de Cultura
las populares -clases de
cocina que casi todos los
arios organiza la Biblioteca
de Cultura.
Si bien dichas clases no
constituyen ya ninguna
novedad, no puede decirse
sin embargo que la
animación decrezca, sino
muy al contrario, siguen
siendo cada vez más
populares, con una
asistencia muy numerosa, y
muy codiciosa de aprender a
cocinar los suculentos platos
que allí se cuecen, bajo la
dirección del gran dialecto
José Mora y de un gran
equipo de expertos
cocineros como son Andrés
Martí y Miguel Angel
Centenero y la colaboración
en la pastelería de Juan
Oliver
 "des Forn des Port"
y su ayudante Miguel.
A to d,os ellos les
felicitamos por el éxito
conseguido en su labor y
agradecemos a la Biblioteca
el esfuerzo económico y el
trabajo que e
 toma para
organizar dichos cursillos y
la colaboración de la Caja de
Ahorros "SA NOSTRA".
El próximo sábado a las
seis de la tarde en la sala del
Casal se inaugurará una
exposición de cuadros de
Plantas Endémicas que ya se
han expuesto en otros
pueblos de la isla con gran
afluencia de público.
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umo MALLORQUINA Y LA COALICION AP-
PDP DISCREPAN ABIERTAMENTE CON LAS
MANIFESTACIONES DEL REGIDOR SOCIA-
LISTA, MIENTRAS QUE EL ALCALDE RE-
CHAZA CATEGORICANIENTE LA AFIRMA-
CION DE QUE EXISTEN IRREGULARIDA-
DES EN EL SENO DEL AYUNTAMIENTO.—
(Informa: Nicolás Díez).-
Sube la temperatura por
momentos en el termóme-
tro	 municipal. En un
ayuntamiento	 pluralista,
como lo son hoy la mayo-
ría en España,
 . es lógico
y normal que se produzcan
discrepancias y contrastes,
división de opiniones, co-
mo en los toros, e in-
cluso
	 fricciones, por-
que así lo pide	 la plu-
ralidad	 de ideas, y con-
secuentemente, de puntos
de vista, de cara al en-
foque	 de los múltiples
problemas	 que plantea
la gestión municipal. Pero
lo que ha escapa a la ló-
gica y a la normalidad., y
desde luego, a la ética,
son los enfrentamientos vi-
rulentos y las descalifica-
ciones. Y éstas desgra-
ciadamente, se producen,
y con indeseable frecuen-
cia. No es nuevo este
fenómeno, ni privativo de
un partido determinado.
Las llamadas "Guerras de
Comunicados", las entre-
vistas y contraentrevis-
tas,	 las	 réplicas y des-
mentidos,	 con	 fre-
cuencia	 acalorados,	 es-
tán a la orden del día,
no	 sólo a nivel	 de
ayuntamientos.
Desde la constitución
del actual Ayuntamiento,
en mayo del 83, los dos
bloques que lo confor-
man, Mayoría y Oposi-
ción, producen de cara
al Pueblo, el efecto de
que se llevan a matar, al
menos, a través de la
prensa local y a veces
de la palmesana. En los
plenos, nunca llega la
sangre	 al río, y en las
permanentes, menos, ajuzgar porta. cantidad de
acuerdos que en aquellas se
adoptan. Todo ello entra
dentro del juego demo-
crático, pero hay cosas que
pueden llegar a chocar e
incluso desorientar a la
opinión publica, a la
que los políticos, de todos
los niveles* delIen siempre
respetar y nunca olvidar.
Recientemente, un te-
niente de alcalde del ayun-
tamiento de Sóller, Anto-
nio Garau, del Grupo So-
cialista, ha vertido sobre
el Consistorio al que per-
tenece una serie de acu-
saciones que han moles-
tado profundamente al al-
calde y a la totalidad de
los regidores de la mayo-
ría.
SEMANARIO.— Parece
que al Alcalde de Só-
Iler le ha llegado muy
hondo eso de las "irre-
gularidades"...
ALCALDE.— Cierta-
mente, y más que nada,
por tratarse de una de-
nuncia formulada por un
miembro del propio con-
sistorio que presido, ésta
institución y sin explicar ni
matizar en qué consisten
esas "irregularidades". Creo
que si el señor Garau sabe
hacer honor a esa ética
que predica su partido, lo
primero que tiene que ha-
cer es relacionar una por
una todas las supuestas
irregularidades a que alu-
de.
S.-- ¿En qué puede fun-
darse, en tu opinión, para
verter a través de la
prensa tales acusaciones?
A.-- Lo ignoro totalmen-
te. Desde luego no es la
primera vez que el PSOE,
a través de su Comité de
Prensa o por medio del
propio señor Garau, mani-
fiesta publicamente que en
el actual ayuntamiento se
cometen irregularidades, sin
especificar en qué con-
sisten. Para mí estas ma-
nifestaciones, aparte de
su claro trasfondo de-
magógico, constituyen una
total falta de respeto al
Consistorio, como Institu-
ción, por cuanto pone en
entredicho la honradez de
su gestión ante todo el
pueblo. Creo que cuando se
hace una acusación de
esta naturaleza, hay que
demostrarla, y el señor
 C a-
rau, hasta ahora, no ha
demostrado nada.
S.-- Como Presidente
del Consistorio, ¿Pedirás ex-
plicaciones al regidor Ga-
rau?
A.— No. Lo dejo a su
libre albedrío. Personal-
mente opino que, en eljuego democrático, cuando
un miembro de una cor-
poración DEMOCRATICA
se atreve a acusar a ésta
de irregularidades de for-
ma tan ambigua, sin
pruebas ni argumentos
sólidos que avalen dicha
acusación, lo menos que
puede hacer es dimitir.
S.— Luego, debo inter-
pretar que consideras gra-
ves las ya mentadas mani-
festaciones.
A.— Evidentemente, por-
que lo que se cuestiona o
pone en tela de juicio, no
es solamente mi gestión,
sino la de todo el Con-
sistorio, y lo que es peor,
la honradez de dicha Ins-
titución y su ética políti-
ca.
S.— Hablemos ahora de
otro tema: las quejas de
Antonio Garau sobre el
funcionamiento de las Co-
misiones Informativas.
A.— Sobre este tema,
el señor Garau dice que
unas Comisiones se reú-
(Pasa a pág. 6)
El concurs convocat per
l'organització de la V
Mostra Internacional de
Folklore que es farà a la
nostra Vall, el proper estiu,ja té el cartell conmemora-
tiu. El seu autor, es en
Jaume Palou Forteza,
donantse la casualitat que a
l'edició
 de l'any passat,
també va esser el guanyador
del concurs de cartells que
se va convocar.
Enguany, hi ha hagut dos
accèssits, i també els
guanyadors son solleries,
concretament N'Albert
Herrero Nova, i Na
Francesca-Isabel Ramón
Sastre, han presentat obres
també dignes de tenir en
conta segons opinions deljurat.
L'exposició estava
montada a Ca'n Cremat, i
s'hi han presentat al concurs
un total de dotze obres,
amb una participació de
onze autors de distints
pobles de Mallorca (Pont
d'Inca, Petra, Bunyola),
Palma, Menotca i
naturalment Sóller i Port de
Sóller.
FOTO: NOGUERA
A raiz de unas declaraciones de Antonio Garau 
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Josep Carner i Fornalutx corn a font d'inspiració.
Una figura literaria que no podem oblidar els
sollerics. (Fot. de Subirats Casasnoves).
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Lo..Cuarenta anos atrás
1 DE ABRIL DE 1944
* El domingo último y conforme estaba anunciado,
el ilustre geólogo D. Guillermo Colom Casasnovas
su conferencia SO b r e el tema de actualidad "El
Petróleo", que cerraba el ciclo que organizado por los
congregantes marianos se ha celebrado durante los
domingos cuaresmales en el Salón de Estudios del
Colegio de los SS.CC. La conferencia del señor Colom
Casasnovas fue ilustrada con 19 proyecciones, y al
final de la misma, los señores D. Miguel Colom y D.
Salvador Colom pusieron un colofón musical al acto
ejecutando algunas piezas al piano y al violín.
* Se vienen llevando a cabo con gran celeridad los
trabajos para la instalación del dispensario que la obra
sindical del 18 de Julio viene realizando en nuestra
ciudad. Tanto en el edificio como en la organización
de estos trabajos están muy adelantados, confiándose
en que muy en breve quedará terminada la instalación
proyectada con los más modernos adelantos. Cuidará
de la organización del futuro dispensario el doctor D.
Bartolome Casellas Rotger cuyo nombramiento de
Médico-Delegado se ha recibido durante la presente
semana.
* Para facilitar a los amantes de la música su
asistencia a las funciones de ópera que se dieron en el
Teatro Principal, de Palma, el miércoles y jueves de
esta semana, la Compañía del Ferrocarril de Sóller
organizó unos trenes extraordinarios que salieron de
Palma al término de las referidas funciones. También
se organiza para mañana domingo un tren de regreso a
las 24 horas para aquellos que concurran a los
partidos de fútbol en Inca y Palma o a la Feria de
Ramos de la capital.
* El antiguo colmado de Ca'n Rei des Pont,
fundado hace 52 afros por D. José Forteza Aguiló y
regentado desde su muerte por su hijo D. José, acaba
de ser traspasado al comerciante D. Luis Cardell que,
de regreso de Alemania en donde cuenta con un
establecimiento similar en la ciudad de. Stutgard, se
dispone a dedicarse en Sóller a la misma actividad,
manteniendo y aumentando en lo posible el prestigio
y calidad de este colmado.
* Hoy, lo de Abril, se ha celebrado en esta ciudad
como en todo el territorio nacional, la fiesta de la
Victoria en conmemoración del V aniversario del
término de la guerra civil. En la iglesia parroquial tuvo
lugar una misa en sufragio de los Caídos, a la que
asistieron las autoridades locales y los presidentes de
las directivas de las diversas entidades de la localidad.
Han asistido también los niños de las escuelas locales,
Jas
 camaradas de la Sección Femenina y numeroso
público. La iglesia lucía su espléndida iluminación y
durante la misa el organista parroquial Rdo. D. Miguel
Rosselló ha interpretado diversas composiciones.
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Semanario Sóller
JOSEP CARNER
Un nou homenatge al
poeta Guillem Colom ha
tenc;ut lloc el dissabte
24 al Club de Dansa i
Girnnàsia d'Alaró.
L'acte fou presentat per
Miguel Gaya i Sitjar,
escriptor, i la
conferencia titolada
"Guillem Colom,
patriarca de les nostres
Metres" va córrer a
càrrec de Mossén
Baltasar Coll i Thomas,
canonge de la Seu.
Carme Mestre i Mestre
llegí versos del poeta.
Una aula per tant oberfa
al poble d'Alaró i al de
Mallorca en general i
que ajuda a divulgar la
figura del nostre poeta
ja classic entre les noves
generacions.
— I parlant de tot, es
compleix ara i enguany
el centenari del
naixement del gran
poeta català, també
classic, Josep Carner.
Josep Carner és una
figura estimada també
pels so I lerics cults i
lletraferits...
- ¿Com es això?
— Josep Carner
(1 884-1 97 0) esta
considerat corn un deis
poetes universals en la
nostra 'lengua, traduit a
tots els idiomes de
cultura i model
d'antologies poètiques.
A ell vaig dedicar un
cap itol del quadern
titolat "La Vall,
Antologia
 Poética"
perque entre altres
viatges, visita la Vall
Sóller que fou per ell
font d'inspiració
d'algunes de les mes
emotives estrofes seves.
Es notable el poema
Fornalutx, que vaig
reproduir a l'esmentat
quadern.
— Sí. Soller te un
deute més envers de
Carner. Ara • que Ilegesc
aquest poema que dius
m'en adono...
— Idó anal Al bagul
dels recordatoris, en el
porxo de
 les Cases de la
Vila!
— I noticia d'un altre
caire són les ajudes als
agricultors de la nostra
comarca i arreu de l'illa,
segons les quals, el
govern aprovarà
proximannent
 un acord
pel qual es distribueixen
les ajudes al consum de
gasoli	 i	 Os de
fertilitzants a
l'agricultura durant
1984. Així es dedicarán
dos mil milions de
pessetes per ajuda de
fertilitzants i quasi vuit
mil millions per a
subvencionar el consum
de gasoli. Això repartit
entre els agricultors de
tota Espanya. Així que
a demanar manca gent!
Qui no plora no mama!
— I molts de doblers
són els que ha costat la
millora del tren. Dues
no ves bareres
serniautornatiques han
entrat en funcionament
la setmana passada.
Això als punts de Sant
Francesc de Sales-Vial
de Son
 Hugo. L'altre
obra d'acondicionament
de les vies i túnels etc.
etc. es completaran amb
les obres del camí 140 i
del camí de Son Reus,
per una coniratacció
14 milions
 de pessetes.
— També só n
pessetes!
— I anant ara als afers
i quefers de publi-
cacions, dues noves
dignes d'esser ben
esmentades. Primera,
acaba d'esser editat el
número 2 del bolletí
informatiu de la
Universitat de Mallorca
en el que ens ha cridat
l'atenció un treball de
Nofre Rullan sobre "La
toponimia dels voltants
del nou polígon
universitari". Segona, la
publicació al castellà del
darrer llibre del nostre
angles-deianenc Robert
Graves i que es titula
"Las Islas de I
Imprudencia", hermosa
novel.la que relata
l 'expedició  espanyola
per a descobrir Australia
i les Mes de la Mar del
Sur...
— Interessant!
— Molt.
— I una mala nova de
darrera hora. Ens
assabentam de la mort
de Carles Rullan Ribera,
germà
 del jugador de
basket del Real Madrid,
Rafel, i que era aviador,
corn son pare solleric.
Tenia 36 anys d'edat i
ha mort de greu
pancreatitis...
— Al cel sia.
COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miguel Ferrà
 i
 Martorell
EXPOSICION "REALISTAS
DE
MADRID' (I)
F.
SA SENYAL
D'EN TERRASSA
per Ploura
SA GLOSA
D'EN
PERE
GIL
Una nevada de neu
s'ha posat a sa mantanya,
ha beneit la campanya
però ha estat massa breu.
Hauria de nevar una
quin zona
fins que vessás es Gorg Blau,
o plogués fins a tal grau
que tota font quedas plena.
Ja ho diu l'Amo de
Turixant: "Alerta a fer llarg,
com per devers Alacant".
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En el Salón del "Tinell"
de Barcelona, el
Departamento de Cultura de
la Generalitat de Cataluña,
ha organizado durante el
mes de Febrero, la muestra
de un grupo peculiar de
pintores del área castellana,
"Los Realistas de Madrid".
Desde que Coubert
lanzara su manifiesto
realista en el siglo pasado,
dicho concepto ha sido
—es— fuente de dialéctica
constante, y el hecho de que
los países del Este
adoptaran al "Realismo
Socialista" como la
expresión única y oficial de
su arte plástico contribuyó
no poco a dicha polémica,
tratada por filósofos,
historiadores y críticos de
arte; Lukacs, Hauser o
Adorno, sólo por citar unos
pocos, han estudiado la
cuestión.
A fines de los años
sesenta, apareció el
movimiento de vanguardia
del Hiperrealismo, con un
marcado carácter
an ti pictórico, pese a su
engañoso ilusionismo;
exposiciones en el Whitney
Museum de Nueva York en
el 70, al año siguiente en
París, tomando su impulso
definitivo en la Documenta
de Kassel del año 72.
Del amplia gama de
figuraciones "Post-Pop",
nuevos realismos, pintura
fotográfica, que aparecieron
en escena la pasada década,
hay un grupo de pintores
del centro de España que
reivindican una visión
• realista, intimista, del arte,
tratada con medios
tradicionales, lejos, tanto
del concepto como -de la
técnica, del mecánico
hiperrealismo.
Lejos también de un
academicismo trasnochado,
"Los Realistas de Madrid"
son un grupo de amigos, con
algunas características
comunes: Haber asistido en
los anos cincuenta a la
Escuela de Bellas Artes de
San Fernando, en
pertenecer por origen u
adopción a la zona cultural
madrileña, en estar
emparen tados o casados
entre ellos, en no
considerarse un grupo al uso
(como "El Paso", por
ejemplo), ser de la misma
generació n,a lentitud de
ejecución de sus obras, la
utilización de medios y
formatos tradicionales, en
desarrollar una temática
próxima al hombre, a su
entorno, su interés por
reflejar la vida cotidiana, el
jardin vulgar o el vaso de
cristal, ru sencillez temática
o estética y su virtuosismo
técnico.
Según las palabras de
Francisco López e Isabel
Q uintanilla: "No creemos
que existan graves
diferencias entre el realismo
actual y el del siglo XIX.
Pensamos que en el decurso
de la historia ha existido
siempre un tipo de realismo
que, en parte, ha podido
trasmitirse libremente al
realismo actual. .. La
correspondiente intuición y
emotividad del artista deben
haber contribuido
fundamentalmente a que el
arte realista haya
cambiado.,.. Respecto al
fundamento pictórico
podríamos decir que se trata
de una técnica tradicional
con una gran dosis de
individualismo. (Del libro
"Nuevas formas de
Realismo" de P. Sager).
LOS COMPONENTES DE
LA EXPOSICION
La muestra del Tinell está
formada por diez pintores y
dos escultores, uno de éstos
Julio López Hernández,
reciente Premio Nacional de
Artes Plásticas, aunque et
artista fundamental es el
pintor de Tomelloso,
Antonio López García, un
auténtico maestro: Hace
unos años, en la Lonja de
Palma, en una exposición
antológica de arte español
contemporáneo, tuvimos
ocasión de ver dos cuadros
de este pintor; asimismo en
la exposición de la
Coleccion B. March, en el
Palau Sollerich, había
magníficos cuadros de
Antonio López, como
"Figuras en la Casa", óleo
del 67, o "La Madrugada",
óleo del 58. Otros de los
componentes importantes
de esta exposicion es la
pintora de paisaje urbano
Amalia Havia,. artista de
factura tosca, pero que dota
de gran profundidad a sus
ternas, principalmente
fachadas y casas; además
Isabel Quintanilla, con una
pintura de gran precisión
óptica; Daniel Quintero,
muy próximo al
hiperrealismo
especialmente interesante en
su obra gráfica.
Ausentes importantes, a
nuestro modo de ver, en
esta muestra y que, sin
embargo, estuvieron
presentes en la colectiva de
"Realismo'' en la Sala
Vayreda, de Barcelona, este
mismo invierno, son Carmen
Laffon, la pintora realista
sevillana, y el menorquín
Quetglas, que pinta al
temple magníficas obras y
es un notable dibujante.
Se incluyen, además,
otros pintores, como
Mezquita, Antonio de Casas,
J. Miguel Pardo o Antonio
Maya, que no presentan una
pintura de gran calidad, por
lo que pensamos que la
selección no ha sido en
exceso acertada.
MATEU BAUZA
Barcelona, Marzo 84.
INFORMACION
O BJET l V A.-- El lector
desconocedor de la trama
económica habrá deducido,
por la información recibida
a través de ciertos
periódicos, que el Gobierno
actual al incautarse hace
trece meses de un conocido
holding nos ha cargado el
pago de un saneamiento
indebido. Algunosha llegado
a publicar que el costo,
repartido entre todos los
españoles será de 20.000
ptas. por cabeza. Esta
última afirmación es cierta,
pero dicho de esta forma, en
conjunto queda falseada por
completo la cuestión. Mi
verdad es gire un
desequilibrio mental que
podemos identificar por las
iniciales J.M.-R.M. al frente
de la .empresa "Alí-Babá,
S.A." ha malversado un
dinero del bolsillo de cada
españoliñola, a razón de
cuatro mil duros por barba
y melena. Este gobierno
tuvo la valentía de poner
camisa de fuerza al orate
porque de haberlo dejado
suelto, a la velocidad que se
desplazaba la bola de nieve a
estas alturas nos podría
haber costado el doble. Lo
que el gobierno y la prensa
no deberían ocultar por mas
tiempo es que cada industria
que cierra, caba quiebra que
se produce, cada
reconversión la pagamos
todos los españoles. Es el
inevitable costo del sistema,
que afecta a todo el mundo
capitalista del que nuestro
país no es una excepción.
INTERCAMBIO
TEATRAL.— Quedamos en
que aclararíamos lo
ocurrido con la importante
suma de 20.000 pesetas que
"NOVA 'l'ERRA" tuvosque
depositar a raiz de la
representación de la obra
"L.\ E7s:72ft\'", de Dario
Nicodemi, por el Grupo
Teatral de "Artes y Oficios"
de Ibiza. --Ríe- Un crucede
cables ya que los burócratas
correspondientes
confundieron aquella obra
con "Las Enemigas", de
otro Darío, cuya
reproson taciOn ostenta en
exclusii a una importante
compa¡tía profesional.
Total , no ha habido sanción.
' NOVA TERRA'' ha
recuperado la mitad de la
cantidad depositada, y la
otra mitad ha correspondido
al pago de derechos de autor
de la obra representada.
EL CARRIL () N
ELECTRONICA.— Es más
fácil programar que
modificar un programa. En
Sóller hemos hecho una
pequeña experiencia coi; el
carrillón recién estrenado.
Debemos advertir que las
melodías horarias no están
conectadas con el reloj de la
fachada consistorial sino
que funciona paralela e
independientemente.
Estando ambos ajustados es
normal que el earrillOn ci , "f
las horas cuando las-marca
el reloj. El sábado día 23 se
adelantó la hora oficial en
todo el país y también en el
reloj del ayuntamiento. pero
el carrillón siguió tocando a
su aire "s'hora vella"
durante dos días. Siguió a
esto an día de silencié 't
nueva puesta en marcha,
esta vez de acuerdo con
"s'hora nova". El día que
estuvo parado Yo note un
vacío, pero no todo el
pueblo está satisfecho del
invento. Lo que sí creo es
que debería bajarse de tono
porque tal corno esta ahora
resulta ;nolesto para muchos
conciudadanos.
AL ;)CADEMICO DTOR.
ARNA CASELLES.— A
las muchas felicitaciones
recibidas por nuestro amigo
AlyNAU CASELLES con
motivo de su ingreso en la
Real Academia de Medicina
y Cirugía de Palma, del que
la prensa capitalina se ha
ocupado extensamente esta
semana, quiero unir la mía
muy cordial. Por su
dedicaciOn, honradez
profesional v hombría de
bien. ARNAU, este amigo
de todos, ha merecido el
afecto de cuantos le
conocemos de cerca y el
aprecio de todos sus
conciudadanos. Sabemos de
sus desvelos por dotar a
Mallorca de un centro dt
cardiología, que evitaría
constantes desplazamientos
a la Península, de los
enfermos afectados. Su
nombramiento académico es
els reconocimiento a sus
treinta años de investigación
y práctica en su
especialidad. Enhorabona,
Aman.
IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS-ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
CAMI DE C'AN PAUET, 8 - Tel: 631842 - SOLLER
n	
NOTA DE LA ADMINISTRACION
Rogamos a los suscriptores residentes en el extranjero
que no hayan abonado de alguna manera en Sóller
la cuota del año 1983, se sirvan remitir un giro a esta
dirección:
SEMANARIO oSOLLER»
San Felio, 17
PALMA DE MALLORCA - ESPANA
El importe es .el siguiente: Para Europa 1.750 ptas.
Para América (Avión) 2.500ptas.
NOTICIARIO..
por Mari Vázquez
Com cada darrer dissabte
de mes, a les 9 del vespre, a
la Rectoria tendrem la
ce lebració familiar de
l'Eucaristia. Está oberta i
convidam a tots els cristians
de la nostra Parròquia.
CANVI D'HORARIS DE
MISSES
Els dies feiners la missa a
la Parròquia de Sant
Bartomeu, passa a les 7 de
diumenges1
ss e ,,Aat:
Capelleta será a les 6 del
capvespre.
COMISSIO PARROQUIA'.
D'INI'() RMACIO
ca'n oliver
BINGO DE CAN TERRASSAC/LLUNA
CARTON VAL I DO PARA CUPONES N E G RO S.
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N O ffl B R E:  
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DOMICILIO:
	
Recortando estos impresos , aunque no lleven adherido nin-
gún cupón,podri participar GRATIS en nuestros
, sorteos.
LOCAL	 Semanari Sóller
LA CESTA DE LA COM-
PRA
Esta semana no son mu-
chas las novedades a desta-
car, ya que afortunada-
mente los precios no son
de momento estables, las
carnes no subieron y man-
tienen los precios. En cuan-
to al pescado, podemos de-
cir que hubo gran canti-
dad de género de género
y en cuanto a sus precios
puede decirse que se po-
dían comprar. Algunos no
eran de lo más frescos, he-
cho que tendría que ser
más vigilado. Y en cuanto
a las verduras y hort ah-
zas sus precios bajaron unas
pusetillas que bien buenas
que son en estos días de
apretarse el cinturón. Y de
las frutas hemos de decir
que ya se puede contar
con las primeras de pri-
mavera.
VERDURAS Y
HORTALIZAS
Guisantes, 290. Toma.
tes 90/100.	 50. Alcacho.
fas,	 80. Lechugas, 60.
Champiñones, 300. Zanaho-
rias,	 50. Acelgas, 30. Es-
pinacas,	 35. Cebollas, 80.
Pepinos, 125. Pimientos ver-
des, 165. Judías verdes,
280/300. Patatas, 45 , Ca-
labazas, 45.
CARNES
TERNERA
Solomillo, 1.451. Entre-
cots, 1.099. Bistecs, 1.031.
Carne 2a., 577. 3a., 281.
CORDERO
Chuletas. 939. Pierna,
PARROQUIA DE
SANT BARTOMEU
• -•••
CONFERENCIES DEL P.
ANTONI OLIVER
Per ajudar a entendre i
viure millor el sentit i els
sírnbols del Tridu Pasqual
(dijous, divendres i dissabte
sant), la Comissió de
Litúrgia, ha organitzat unes
xerrades -seguides de
coLloqui- amb el P. Antoni
Oliver, historiador.
Serán a la Rectoria els
dies 3, 5 i 10 del mes
d'abriL Dimarts comencen a
les 9 del vespre.
CELEBRACIO FAMILIAR
DE L'EUCARISTIA -
746, Brazo, 599. Falda y
Cuello, 203.
CERDO
Lomo, 720. Chuletas,
432. Panceta y Costilleja,
300. Carne Magra, 528 ,
CONEJO, 627. POLLO,
245 ,
PESCADO
Gambas, 2000. Mejillo-
nes, 125. Caramel, 300.
Calamar, 800/1000. Sepias,
600. Merluza, 1.300. Cabra-
cho, 800. Jonquillo, 800/
1000. Pulpo, 250. Bacala-
dilla, 300. Sardinas, 250.
Chanquetes, 800.
FRUTAS
Peras, 60/70. Manzanas,
60. Naranjas, 50/70. Limo-
nes, 50/60. Fresas, 400.
Plátanos. 125. Aguacates,
Kiwis 560.
LA PRIIVAVERA
Ya llegó la primavera.
Déinosle la bienvenida.
Con ella llega el trino de
los pájaros, regalándonos el
°Ido con su dulce cantar. La
primavera nos trae la alegría
del cercano verano, la playa.
Los trajes alegres, elegantes,
los turistas llenando nuestro
Sóller con su presencia.
Se abrirán los hoteles
dándole trabajo a
camareros, camareras,
recepcionistas... etc. Lo
importante como no, es el
trabajo ya que sin duros no
I NTENTO DE ROBO
EN LA TAQUILLA
DEL FERROCARRIL
A principios de la
semana, los cacos quisierons
entrar en la taquilla del
Ferrocarril de Sóller, sin
mucha suerte, ya que las
medidas de seguridad dieron
el resultado apetecido, y
espantó a los malhechores.
ACCIDENTE
El pasado día 26 a las
18'30 en la Calle de la Luna,
resultó con heridas de
primer grado el vecino de
esta Ciudad Miguel Servera
Colom, de 51 años.
El accidente le
sobrevino cuando conducía
su motocicleta. Se desvió
yendo a chocar contra la
casa No. 120 de la citada
calle. Al desviarse dió con la
cabeza en la esquina,
quedando fuertemente
conmocionado y con
fractura de cráneo.
Fue conducido
inmediatamente al centro de
la Cruz Roja, siendo
reconocido por un Dr. quien
autorizó su inmediato
traslado a una clínica de
Palma, dado su pronóstico
de gravedad.
se puede vivir.
Acojamos la primavera
con mano de plata porque
nos trae la esperanza, y un
sinfín de cosas más, como
las flores, la luz del día más
luminoso, el día más largo,
el sol que más caliente y
dorado y la moral de las
gentes parece que se eleva
un poco más arriba
oyendose un murn - ullo
alegre. Hoy es primavera.
Las gentes esperan algo
nuevo, la monotonía cansa,
es pesada y aburrida por
eso la primavera tiene las
alas que nos traen el azul del
cielo más puro, los árboles
se llenan de • pequeñas
florecillas que se convertirán
en deliciosas frutas en
verano.
Por eso debemos adornar
nuestro propio escenario,
con la mayor amabilidad y
tener Mucho amor por la
pulcritud y belleza y cuidar
bien las plantas y los
animales domésticos. No
abandonarlos en vacaciones.
Ya se pueden empezar z
sacar los bikinis y trajes de
bailo, pronto seran nuestras
prendas favoritas, las toallas,
las zapatillas a juego, el
paquete de cigarrillos, la
cesta grande y a sonar
tomando el sol en la arena.
Pronto de la mano de la
primavera  tendremos el
verano en casa, tiempo de
relax y de hacer un poco lo
• que a uno le gusta. Aunque
algunos en primavera todo
sea dicho tienen alergias y
soliolencias ya saben, a
cuidarse, vayarl al médico y
no se dejen abatir por la
primavera, que la sangre
altera, es un dicho. ADEU
SIAU.
AYUNTAMIENTO
CONCURS DE REDACCIO AMB MOTIU DE LA
FESTA DEL LLIBRE
L'Ajuntament
 de Sóller convoca un concurs de
redacció sobre un tema 'hure de la
 història
 de
Mallorca. Podran participar-hi tots els estudiants
B.U.P. i C.O.U. que presentin una
redacció escrita en
 català
 o castellà. L'extensió de
la redaccVs. no hcurà d'excedir dels cinc folis.
La redacció
 anirà sionada
 am1:- el nom, els
Ilinatges i el curs que estudia l'autor o l'autora, i
haurà d'esser presentada abans del dia 19 d'abril.
El jurat decisor estará constituft per la Comissió
de Cultura de l'Ajuntament, la qual podrá
sol.licitar amb aquest fi l'assesorament de les
persones que consideri pertinents. El veredicte será
anunciat en el transcurs d'un acte públic que es
comunicará
 pròximament.
Els premis (dividits en dues categories: un per als
estudiants i un altre per als de B.U.P. i
C.O.U.) consistirán en dos lots de llibres.
La presentació de les redaccions es
 farà
 a les
Oficines d'Informació i Turisme
 de Sóller i del
Port.
El jurat tendrá en compte especialment
l'originalitat de l'escrit i la seva redacció en la
nostra !lengua.
Sóller, 29 de març de 1984.
CONCURSO DE REDACCION CON MOTIVO
DEL DIA DEL LIBRO
El Ayuntamiento de Sóller convoca un concurso
de redacción sobre un tema libre de la historia de
Mallorca. Podrán participar en él todos los
estudiantes de E.G.B., B.U.P. y C.O.U. que
presenten una redacción escrita en catalán o
castellano, la extensión de la redacción no deberá
de exceder de los cinco folios. •
La redacción ira firmada con el nombre, los
apellidos y el curso que estudia el autor o la autora,
debiendo presentarse antes del 19 de abril.-
El jurado decisor estará constituido por la
Comisión de Cultura del Ayuntamiento, la cual
podrá solicitar a tal efecto el asesoramiento de las
personas que considere pertinentes. El veredicto
será anunciado en el transcurso de un acto público
que se comunicará próximamente.
Los premios (divididos en dos categorías: uno
para los estudiantes cl'E.G.B. y otro para los de
B.U.P. y C.O.U.) consistirán en dos lotes de libros.
La presentación de las redacciones se hará en las
Oficinas de Información y Turismo de Sóller y del
Port.
El jurado tendrá en cuenta especialmente la
originalitat del escrito y su redacción en nuestra
lengua.
Sóller, 29 de marzo de 1984.
AJUNTAMENT DE SOLLER
Comissió informativa
d'Educació i Cultura.
La Comissió de Cultura d'aquest Ajunta-
Ment convida e .
 ibtéi les persones interessa-
des en l'organització de les Fires i Festes de
Maig a una reunió que será a les Cases de
la Vila el
 pròxim dijous, 5 d'abril, a les
20'30 hores.
Sóller, 29 de marc de 1984.
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
Comisión informativa
de Educación y Cultura.
La Comisión de Cultura de este Ayunta-
miento invita a todas las personas intere-
sadas en la organización de las ferias y Fies-
tas de Mayo a una reunión que tendrá
lugar en la Casa Consistorial el próximo jue-
ves, 5 de abril, a las 20'30 horas.
Sóller, 29 de marzo de 1984.
DESDE, MI SILLON
DE RUEDAS
por Felicidad Garcia
CONCURSO DE
FOTOS
CARNAVAL 84
Con motivo de animar y
colaborar con la fiesta de
Carnaval, la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento,
convocó un Primer
Concurso de Fotografía,
que hiciera referencia única
y exclusivamente a la fiesta
del Carnaval.
La colaboración no fue
masiva, ya que se trata del
primer año y poco tiempo
de preparación. Pero según
nos dijo la Teniente de
Alcalde de Cultura, en años
venideros se espera que la
participación sea más
grande. Por tal motivo
aunque la participación no
fuera muy grande, se
fallarían los premios.
La exposición de las fotos
está expuesta en el Atrio del
Ayuntamiento, donde todos
quedan invitados a
presenciarlas.
Los premiados son:
ler. premio: Biel Martí.
2 premio: Joan Salva.
3er. premio: Luis López.
Se puede destacar de
estos ficionados al arte de
la fotografía, un buen gusto
y una buena voluntad de
colaboración.
Los premios fueron
entregados por Isabel
Alcover, Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento y
Delegada de Cultura.
MARTA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA.
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AP I UM APARCAREN UN PROJECTE DE
NORMALITZACIO DE
LA NOSTRA LLENGUA
CON FERENCIA
DE U.G.T.
ORGANIZADA POR U.G.T. SE CELEBRO EN
SOLLER LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO
(J. Alberti). Els regidors d'esquerres de Sóller
voten aconseguir la celebració d'un Ple
Extraordinari dedicat a discutir la "Proposta de
Normalització Lingüística" preparada pel grup
d'Independents. Aquesta proposta no prospera en
el darrer Ple normal del mes de Marc, on ni tan sols
pogué ser llegida i fou retirada pel vot de qualitat
del batle, el qual vota en contra que aquesta
proposta seguís endavant. La cosa té la seva
història i convé seguirla.
LA MATEIXA LLEI FOU
APROVADA A SANT
LLORENe PER UM I AP
Xim Buades i Bernat
Ensenyat, els dos regidors
independents, redactaren
una Proposta de
Normalització Lingüística
per tal que el Consistori
tengués un marc des d'on
poder treballar tot lo que
fes referencia a la
normalització, a nivel! de
Cases de la Vila i Poble, de
la no stra llengua. El
borrador sembla que fou
una suma (recopilació i
adaptació) d'altres
pro po stes presentades
anteriormente a altres
pobles de Mallorca.
Sobretot les d'Algaida,
Llubí i Sant Llorene des
Cardessar, (en aquest darrer
aprovat per unanimitat per
UM-AP-CDS-PSOE-PSM)
foren les principals fonts
d'assessorament, així corn
algunes consultes a homes
de lletres i persones
vinculades amb el tema
lingUistic català.
Una vegada enllestit,
decidiren presentar-lo per la
via de Moció d'Urgència i a
discutir en el pròxim Ple,
que fou el del 8 de Mare.
Segons estam informats, els
Independents tenien por
que no arribas per les vies
normals (puix ells no tenen
representació a la Comissió
de Cultura i a la
Permanent), que no
prosperas i que no arribas
mai a Ple.
Així, dia 8 de Marc,
demanaren Regir i discutir
aquesta proposta de 7 punts
i recollits en tres folis, però
abans el batle decidí votar
era oportú fer-la d'urgencia.i
discutir-la en aquel! Ple.
Davant aixit AP digue que
no estava preparada per a
discutir aquest tema
UM afegí que es
remetien a l'aprovació de la
Llei de Normalització
Lingüística que prepara el
Govern Autònom, I a més a
més digue, segons se nos han
informat assistents a Pacte,
que trobaren massa
precipitat i amb poc temps
fer-ho en aquest moment.
SE NOTA QUE NO SA
LECTURA I TRAMITACIO
D'URGENCIA
Res, que a les 9'30 del
vespre i a pesar que el PSOE
recolzas a Xim i Bernat, la
Proposta ni es pogué llegir
perquè fou retirada a pesar
de l'empat de vots: 6
positius de PSOE i
Independents i 6 negatius de
AP i UM (amb. un home
manco per la malaltia de
Jaume Antoni Aguiló). El
batle, davant un empat.
tengué que posar el seu vot
de qualitat per mig i el
públic ni sapigue que deia
aquesta moció.
La tensió dins i fora del
Ple fou important, puix Xim
Buades defensava que no
basta tenir un assessor (que
té mols bons propòsits i
projectes) i que no basta fer
qualque coseta de tant en
tant per la nostra llengua;
que feia falta un marc legal
que pogués servir de guia i
~f. Mentre, Antoni, batte,
raonava que una moció
d'urgència no era la fórmula
per a aprovar aquesta Llei.
Davant apuesta
impossibilitat, quan
l'esquerra aquesta vegada
esperava al manco el vist i
plau d'Unió Mallorquina,
puix per lo vist els punts són
perfectament assumibles i
alguns ja es duien a terme
per la mateixa UM, ara es
vol provocar un Ple
Extraordinari perquè el
batle té l'obligació legal
d'aceptar-lo i convocar-lo
davant un terç de regidors
que ho demana, xifra
superada per l'Esquerra
Só Iler.
QUE DIU LA FAMOSA
PROPOSTA?
El tema esta en el carrer
perquè, coincidencia! , en
aquest Ple de 8 de Març, per
primera vegada se Regí l'acta
en català, però en canvi no
prosperà una discussió sobre
el futur de la nostra llengua
en el nostre poble. Nosaltres
hem volgut també, aquí,
extractar la Proposta del
grup d'Independents, que
entre altres coses diu lo
segiient:
"Els serveis municipals,
els arxius i el fitxers només
tendran un nom oficial,
l'expressat en català. Així
mateix també seran en
català els tampons de goma i
el paper tirnbrat de
l'Ajuntament. S'escriuran en
català els rètols, cartells i
indicacions que es troben a
l' Ajuntament i deis
organismes que en deponen.
Seran redactades en
 català o
en castellà les comuni-
cacions
 següents: propostes
de les Comissions
Informatives,
  exped ients,
actes, plànols, projectes,
padrons, censos,
pressuposts, comptes. Se
redactaran en castellà i
català: les convocatóries, les
ordenances i el reglaments.
Les actes del Ple i de la
Comissió Permanent
recolliran totes les
intervencions que se facin
en la llengua en que siguin
parlades. La documentació
adrecada per l'Ajuntament a
altres organismes, entitats o
ciutadans en particular, dins
les Balears, Catalunya i
Valencia se redactaran en
catan, sempre que aquests
no manifestin lo contrari."
"Tots els topònims del
poble i del terme han de
tenir corn a única forma
oficial la tradicional
catalana, respectant les
grafies dialectals. Tots els
rètols urbans i interurbans
seran en català. Tots els
retols que el topònim no
aparegui en la soya forma
catalana hauran de ser
corregits en el termini de
dos. anys. Es retolaran en
llengua catalana les plagues
dels carrers que encara no hi
estan, respectant les formes
dialectals i recuperant el seu
nom tradicional si l'havien
perdut."
"L' Aj u ntament donara
facilitats per a les classes de
català als funcionaris (cosa
que ja es fa). En la
contractació de funcionaris
o oposició sera mèrit
preferent un bon
coneixement de totes dues
Ilengiies, el català i el
castellà. L'Ajuntament.
ajudarà als cursos de llengua
(corn ja ho fa a través
d'ECCA). L'Ajuntament es
dirigirá a les societats
privades i comerços del seu
ambit municipal per tal de
demanar-los que col.laborin
en la normalització
comercial de la llengua
propia de Mallorca
(retolacions, anuncis...)".
Con bastante asistencia
de público se celebró en el
Teatro Defensora
Sollerense, la Conferencia
sobre Seguridad e Higiene
en el Trabajo, en el ramo de
la hostelería.
La Conferencia corrió a
cargo de Maximino Foré,
Jefe de Seguridad e Higiene
del Gabinete Técnico de
Baleares.
También se sumarían a la
conferencia José Muñoz,
estudiante de Turismo, y
que hablaría del Trabajo y
Juventud. Y Francisco
Obrador, Secrctario
U.G.T. en Baleares, que
hablaría sobre los
problemas, del trabajador ya
no solamente en el
trabajador de hostelería sino
en líneas generales.
DIO comienzo la
Conferencia Maximino
Fore, diciendo que el
motivo de que se hubiese
metido en este tema tan
importante de la hostelería
es porque existe una
constante preocupación
sobre todo en la prevención
de incendios en los hoteles,
preocupación muy
especialmente en el
Gobierno Autónomo. Ahora
mi preocupación definitiva
no es esta, va que solo me
ocupa u n' a parte, mi
preocupación es más grande,
por eso yo creo que una de
las cosas más importantes es
que ustedes conozcan como
son los centros de trabajo,
cuales son los derechos que
ustedes tienen, que es lo que
pueden pedir, para que se
sientan ustedes seguros en
todo momento y sepan los
riesgos que pueden sufrir en
esa industria, y como tienen
eq iues.hacer para prevenirse delo
Por eso yo les pido que
vosotros los trabajadores
nos ayudeis a nosotros los
técnicos, para que entre
ambos, podamos solucionar
vuestros problemas, que
en los centros de trabajo se
tomen las cosas en serio y se
lleve a cabo una prevención
y una seguridad para todos
usted es.
El Sr. Fore seguiría
hablando durante largo
tiempo, donde pudieron los
trabajadores dialogar y
hacer preguntas referentes a
sus trabajos.
A continuación tomó la
palabra el estudiante de
Turismo, José Muñoz,
explicando las diferentes
formas que se podrían
emplear para que los jóvenes
pudieran tomar parte activa
en el trabajo no tuvieran
tantas dificultades a la hora
de formar parte de una
empresa.
También el Sr. Obrador,
habló de la juventud, que se
tendría que tomar más en
serio, y de que el trabajador
tiene que darse cuenta de
una vez por todas de cuales
son sus derechos, y sobre
todo en el' ramo de la
hostelería donde existen
todavía tantas cosas que
solucionar.
MARIA VAZQUEZ.
ca'o oliver
•
DISTRIBUIDOR AUTORITZAT
FLEX i PIKOLIN
servei gratuit per a tot Mallorca
ATENCIÓ: Compram llana usada
Victòria, 1 - Telf. 63 12 88	 SÓLLER (Mallorca)
BAR RESTAURANTE
BENS D'AVALL
Comunica a sus clientes y amigos
que a partir del 1 de ABRIL inicia la
temporada con sus ESPECIALIDADES
en PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS
VIVERO de LANGOSTAS Tel: 63 23 81
REGISTRO CIVIL
(Viene de Portada)
nen poco y otras prácti-
camente no existen. Antes
que nada quiero recordar
que al constituirse el
actual Ayuntamiento, se
ofrecio
 al grupo So-
cialista la Presidencia de
dos Comisiones: Sanidad
y Turismo. Ellos las re-
chazaron aduciendo una
serie de razones, para
mí, poco convincentes. El
que está dispuesto a tra-
bajar acepta el trabajo que
se le ofrece, y ellos no
lo hicieron. Las presiden-
cias de estas comisiones
recayeron sobre mí como
Presidente Nato de las mis-
mas, aumentando mis
obligaciones. Ahora se que-
jan de que dichas (7orni-
siones se reúnen poco y
funcional mal. Creo que si
el grupo socialista hubiera'
aceptado en su momento
el trabajo y responsabili-
dades que se le ofrecían
gozarían de más credibi-
lidad antes los ciudadanos
y ante sus propios electo-
res.
S.- Pero vamos al gra-
no: Las Comisiones de
Sanidad y Turismo, ¿Fun-
cionan o no funcionan?
A.- En ningún momen-
to he negado que dichas
comisiones se reúnan po-
co. Las presido yo, y omo
alcalde creo que lo prime-
ro que tengo que hacer es
distribuir bien el tiempo
entre mis no pocas obliga-
ciones. por orden de priori-
dad. Ahora bien, ello no
quiere decir que los te-
mas de Sanidad y Turismo
JA ESTAN EN VENDA
4E8. %LOSE&
vERx-oole
KIOSKO GODO
I MPREMPTA MARQUES
LL I BRER I A"CALABRU I X
6	 LOCAL
UNAS DECLARACIONES DEL TE7 ,11ENTE DE
ALCALDE ANTONIO GARAU, PROVOCAN
MALESTAR EN LA MAYORIA MUNICIPAL.
RELACION DE NACIMIENTCS inscritos en
,C.LLER (Baleares), durante el mes de ENERO de
1.984.
Día 9.- María-Magdalena Coll Joy, hija de Miguel y de
Francisca.
Día 10.- Francisca-María Bernat Jaunie, hija de 'José y de
Esperanza
Día 10.- Ana Bestard Bauza, hija de Jaime y de
Francisca.
Día 12.- Aida Crespi Vicens, hija de Jaime y de
Margarita.
Día 17.- Cyntia-Pilar Castelo Sardinero, hija de
Miguel-Angel y de Sofia.
Día 19.- Pedro-Antonio Alemany Ulrich, hijo de
Pedro-Antonio y Gisela.
Día 20.- José-Manuel Matilla Afanador, hijo de José y de
Manuela.
Día 31.- Bartolome Pastor Roig, hijo de Jaime-José y de
Antonia
MATRIMONIOS inscritos en ENERO del año
1.984
Día 9.- Bartolome Muntaner Martínez con Antonia
A lcover Luis, solteros.
Día 21.- Wolgang Biischer con Mana de la Concepción
Monserrat Garcia Abril, divorciado y soltera.
Día 23.- Miguel Colom Mayol con A na Mora Esteva,
solteros.
Día 24.- Cristobal Quetglas Morey con Francisca Reynes
Tries, solteros.
Día 26.- Damián Bisbal Soler con Margarita Oliver
Colom, solteros.
DEFUNCIONES inscritas en ENERO de 1.984
Día 2.- Remedios Pérez Sevilla, 62 años, viuda, Manzana
69 s/n.
Día 5.- José Coll Castafier, 76 años, casado, calle Victoria
no. 43.
Día 12.- Esperanza Carbonell Rosselló, 94 años, viuda,
Manzana 54.
Día 12.- Francisca Morell Fontanet, 73 años, viuda,
Carretera de Devá s/n.
Día 17.- Bartolomé Frau Busquets, 71 años, casado,
Manzana 51 s/n.
Día 17.- Jorge Arbona Castaiier, 76 años, viudo. Calle
Vives no. 8.
Día 18.- Margarita Oliver Puig, 83 años, viuda. Calle
Isabel II no. 2.
Día 20.- Paula Muntaner Noguera, 75 años, viuda. Calle
San R affión no. 13.
Día 23.- Antonia Bennassar Sacares, 92 años, soltera,
calle San Antonio no. 3.
Día 23.- Monserrat Mora Garriga, 67 años, casado,
Manzana, no. 5.
Día 23.- María Reynes Puig ; 87 años, viuda, calle Obispo
Colom no. 42.
RELACION DE NACIMIENTOS inscritos en
SOLLEF (Baleares) dArante el mes de FEBRERO
de 1984.
Día 1.- Marc Castarier Morenilla, hijo de Antonio y de
Catalina-María.
Día 7.- Marcos Lorente Ferra hijo de José-Luis y Angela.
Día 9.- Miguel-Juan Joy Vicens, hijo de Miguel Juan n
Marearita. ,
Día 17.- Luis Mas Gomila, hijo de Gabriel y de
Rita-Antonia.
Día 21.- Juan-Francisco -ndreo lUarroig, hijo de
Francisco y Juana-Pilar.
MATRIMONIOS inscritos en FEBRERO de 1.984
con expresión de la fecha de celebración.
Día 6.- Pedro-Antonio Casasnovas Bernat con Isabel
Rullán Suau, solteros.- 28.01.84.
Día 6.- Francisco Colom Atienza con Florentina Poceiro
Borras, solteros.- 04.02.84.
DEFUNCIONES INSCRITAS en FEBRERO de
1.984
Día 1.- Miguel Alomar Siquier, 80 años, casado. C/
Ampurias, no. 12.
Día 2.- Margarita Cabrer Moya, 72 años, soltera. "Plaza
de Aloy" no. 7.
Día 3.- María Garau ilipoll, de 69 años, casada, Manzana
49, no. 86.
Día 4.- Miguel Pom ar Llull, 69 años, viudo, "Hospicio
no. 2".
Día 10.- María Cifre Oliver, 75 anos, soltera. Manzana
43.
Día 12.- Rosa Arbona 'tullan, 91 anos, viuda, C/
Mallorca no. 6.
Día 14.- María Busquets Arbona, 83 años, viuda
"Hospicio no. 2".
Día 23.- Catalina Moranta Valent, 93 años, viuda. C/
Mallorca no. 6.
Día 25.- Margarita Canaves Seguí, 85 años, C/ La Cruz
no. 9 .
Día 26.- Jaime Morell Castañer, 68 años, casado,
Manzana 45 s/n.
no funcionen en este
\yuntamiento. Ojo... El
tema de la Sanidad está
presente en la mente del
Alcalde de
 Sóller las
veinticuatro horas del día.
y sus principales problemas
van adelante y se van a
resolver antes de lo que
muchos se piensan. La
consecución de la Uni-
dad Sanitaria y de la Casa
del Mar lo demostrarán
muy pronto. Respecto a
este tema, aunque no se
reúna la comisión de Sa-
nidad, nos estamos mo-
viendo y se están hacien-
do cossas. Por ejemplo, se
ha elaborado el Estauto
la Casa Hospicio, se ha ce-
dido un edificio para la
instalación del Taller Ocu-
pacional de Minusválidos, a
los que, por otra parte se
les ha concedido una
ayuda económica, se ha
llevado a cabo un itn7.1or-
tanto acuerdo con la Cruz
Roja Local acentuando las
ayudas a esta Institución,
se ha colaborado activa-
mente en la construcción
de la Asociación de la Ter-
cera Edad a la que tam-
bién' se presta ayuda eco-
nómica... estos son temas
de Sanidad y Seguridad So-
cial...
S.- Y en cuanto al Tu-
rismo...
A.- Pues tampoco es-
tamos con los brazos cm-
zados. Se ha elaborado un
.programa de actuaciones de
20 puntos, de los cuales
ya se han realizado la
cuarta parte, estando los
demás en marcha. Dichos
puntos se refieren en su
mayoría al cuidado y
mantenimiento de las
playas, servicios, instala-
ciones, etc, relacionados de
alguna manera con el Tu-
rismo. Son 20 puntos,
como ya he dicho, y en
todos ellos se está tra-
bajando...
S.- Total, que aunque
algunas comisiones no se
reúnan, el ayuntamiento
trabaja...
A.- - Por supuesto que
trabaja...
S.--Y de irregularida-
des?
A.- Nada de nada. Re-
chazo totalmente que
haya irregularidades en el
Ayuntamiento de Sóller.
- NICOLAS DIEZ
CA'N SOLER, SA o
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES
C. De la mar, 193 - Telf 63 02 19- Sóller.
HA VOLADO A
LAS ESTRELLAS
Nuestro amigo Miguel,
ha volado al Padre,
como águila real,
corro no hay lluvia sin nube
tampoco hallaremos bendiciones
que no sobrevengan
mezcladas con penas.
Difícilmente
encontraremos
una vida sin sombra,
sin una lágrima
que mitigase
la alegría
de vivir plenamente.
Nuestro amigo
ya ha recobrado
su libertad
y ahora
como la rosa que nos da su perfume
él será inmensamente feliz.
Y es que Dios
ha tocado su cuerda
para que suene
la más dulce música:
el amor divino.
Como estrella brillarás
junto al señor,
por tus méritos
ganados aquí, en la tierra
y desde el cielo
nos harás presentir
tu paz y tu descanso.
FELICIDAD GARCIA
RESTAURANTE
EL PESCA OR
Anuncia su próxima
apertura para el viernes
día 6 de Abril noche
Especialidad en:
Pescado fresco y
carnes 1,' calidad
COSTA ATALAYA
et.G%
BANCA)IVARCH
,
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Semanari Sóller
LA MEYA OFRENA
A LA MARE DE
DEU DE LLUC
El vint i cinc de Mare
d'enguany —dia de la
pelegrinació, al Sanctuari de
Lluc, dels municipis i
parroquies de la vall de
Sóller— vaig pujar, a la Casa
d'Or del cristianisme
mallorquí, a retre el meu
homenatge, de pelegrí
fornalutxenc, a la Verge
Moreneta en aquest Any del
Centenari
 de sa coronació
pontificia.
Aquest homenatge era
ohligat. donat que Hue no
tan sols es un Boc sagrat de
la religiositat, de la cultura i
del patriotisme de la
Mallorca autoctona que no
renega deis seus vincles
històrics
 ni de la seva
fidelitat a la senyera de
Guifré el pelós i de Jaume el
Conqueridor; les terres de
l'ample municipi d'Escorca,
que envolten al monestir
muntanyal, formen part de
les meves arrels familiars.
De Lluc era natural la
meya senyora avia Teresa
Solivellas i Arbona
(1.867-1.937). De la
possessió de Son Llobera,
entre Can Pontico i
Aubarca, eixien els familiars
de la linia paterna.
La mare de mon pare era
la major de vuit infants
nascuts en el sí d'un fogar
de petits propietaris
camperols; mitjanament
acabdalats i de profundes
conviccions morals i
religioses.
Al Sanctuari de la Verge.
havia estat baptiada la meya
avia —filia de Joan Solivellas
Mestre i de Maria Arbona
Mayol i neta de Bernadí
Solivellas Canaves i Teresa
Mestre Perelló per part de
pare— un dia onze de Mare
d'aquell 1.867. Davant
l'imatge de la Moreneta,
contraeren el sagrament
catòlic
 del matrimoni, els
meus avis (4 de Març de
1891), i també mon pare i
ma mar.e volgueren
imitar-los el 7 d'Agost de
1.935.
Aprofitant la pelegrinació
organitzada per la meya
parroquia —durant la qual,
el batle de Fornalutx
entrega, solemnement, una
reproducció, feta damunt
pedra de Santanyi per
l'escultor Mateu Forteza,
les armes del meu
municipi— i amb l'acord del
Prior de la comunitat
religiosa que, desde l'any
1.890, té la custodia del
san ct uari, N,aig depositar,
damunt l'altar del cambril
un exemplar, de fusta, de
l'escut del llinatge de la
meya Casa Pairal.
No em vaig voler
acomiadar de la Verge
COronada, que veneram els
cristians de Pilla
mallorquina i que guarda,
als meus ulls, records tan
entranyables de patria i
familia, sense abans d'haver
fet entrega al Prior, Pare
Ramón Ballester, de la
Congregació de Missioners
dels Sagrats Cors, del
següent escrit d'ofrena que's
conservarà — segons sembla
— a Parxittdej monestir- .
A LA MARE
DE DEU DE
LLUC
Renovant una secular
tradició de les pelegrina-
cions de les viles i llogarets
de tota Mallorca i recordant
els vincles que uniren, mos
pares i mos avis, amb aquest
sanctuari que guarda les
essencies més pures de la
llengua, de la cultura i de la
raça; en aquest any del
centenari de la vostra
coronació pontificia, he
vengut, Verge Santa, Mare
dels creients mallorquins
—acompanyant els meus
con ciutadans fornalut-
xenes— a manifestar-vos, en
nora propi i dels meus la
fidelitat  a l'Església
instituida, pel vostre fill
Nostre Senyor Jesucrist,,en
la persona del Sant Pare el
Papa i dels bisbes que's
troben en comunió amb ell
corn a successors de Sant
Pere i dels altres onze
apòstols. I la fidelitat als
valors morals i espirituals de
la patria de Rarnon Hui!. de
Cabra- i Bassa. de Santa
Catarina Thomás.
Agrait a la protecció que,
tant en hores de goig corn
de tribulaci6 mai deixareu
de concedir a tots els meus
avantpassats i particular-
ment als meus pares; al
depositar, als vostres peus,
l'escut d'armes del meu
llinatge d'Estades corn a
descendent i representant
del Casal de Montcaire, vos
deman que contineu
protegint els meus familiars
d'un i altre lligam; i que no
permeteu la desaparició
la nieva estirp, àdhuc
conveneud de que podem
seguir donant moltes hores
de servei a Déu i a la patria.
Realitzant  una tasca
profitosa per a una Mallorca
que volem autenticament
cristiana. Devota vostra.
Una Mallorca que volem
nostra dintre el marc juridic
i constitucional de la
Monarquia Espanyola. Una
Mallorca que no renega dels
seus origins, i que sempre
estará a punt per a defensar
els colors de l'abnegació i
del sacrifici que són els
colors,de la bandera de totes
les Espanyes i del nostre
própi estendart dels quatre
pals de sang.
Fet a Lluc el 25 de Mare
de 1984.
   Festa de
l'Annunciació de Maria
'Verge. Diada de la
pelegrinació de la Vall de
Sóller amb motiu del
Centenari de la Coronació
Pontificia de la nostra
Moren eta.
Per Joan Antoni Estades de Montcaire, de l'Ordre
de Cavalleria del Sant Sepulcre
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ELS PRESUPOSTS DE L'AJUNTAMENT EN DETALL
L'I POST DE PLUS VALIA
AUGMENTA EL TRIPLI
SA
 COLUMNA
D'EN "XICU"
TAL COM ES ROSER FA
ROSES...
Tene un afilie glosador
de lo nies bo i trempat
que te es do a magat,
res semi mai no s'ha publicat
pert tant, per a mi es es millor.
Publicitat? Ell no en vol!
Vol guardar s'anonimat,
és un glosador eallat
d'es rnillor pa que han pastat
d'enca del sert Pan Cerol!
Tal coin alena fi gloses
ben picants o ben fines.
tal con) un roser fa espines_ .,
coin es roser fa ses roses:
Sap fer gloses de "corbata",
de
 'calçons
 curts i fravilles",
lambe en sol fer de ben pilles...
se'n treu cada una que mata!
Com ell, pens que un glosador
ha d'esser com un bon cota
que entona sa bona nota
per alabar el Creador.
I no per fer sa "pilota"
a qualsevol mig senvor!
Jamai no vos diré es seu non',
(me fotria un
 llamp "furcat"),
jOestim sa seva amistat...,
a tnes, el coneix tothom...
Te un caracter franc i dret,
Un
 tracte fi, molt amable,
i té nil ofici honorable:
Donar beure a qui te set!
Parla sa !lengua
 des poble
ami) arrels de la pagesia
d'on brolla sa savia noble
que nodreix sa poesia...!
Nliquel Amengua! (XICL)
Bruxelles, marc de 1984
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corresponen a les Entrades i Sortides, dividides
per capitols i comparant sempre el 84 amb el
83. A cada capítol només hem seleccionat les
partides principals en quanties i les que tenen
més incidéncia social. D'altre forma les gràfi-
ques haguerem estat massa grosses i innecessà-
ries per a un treball Deriodístic.
4ft0,h .1941'3
..811,2 111.295
lu
terrenys (la popularment
anomenada Plus Valia), puix
es passa de 3 milions i mig
en el 83 a 9 milions a
recollir aquest any, lo que
suposa un increment del
triple pel ciutadà que es
vegi afectat per aquest im-
post.
Dins el capitol d'Im-
post Indirecte, cal esmen-
tar com a mes recaptatori
el de Circulació de Vehicles:
10 milions. Sales de Festes
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Passant a la gráfica de
les Despeses, s'ha de dir
, que el Personal de l'Ajun-
tament se'n dará prop del
64 per cent de les pessetes,
105 milions damunt 165.
Deis 69 que queden, la
tallada
	 més grossa (45)
se-n'anirà
	 per a com-
prar	 bens corrents i ser-
veis.. (Visioni	 la	 gráfi-
ca).
..L'ascensor de l'Ajunta-
mént sembla un objecte
de-
 luxe amb 1.400.000 i
lei Fires i Festes tendran
un milió i mig, tres-centes
mil més que Pany passat.
‘. Dins el capitol d'ajudes
a ',Entitats, el Col.legi del
131)P tendrá dos milions i
pico, més del doble que
Pany passat. La Creu Roja
en- tendrá 750.000 i la
segueixen
	 amb manco
qtlantitat
	 ja: La Mostra
t1
 Casal de Cultura (25.-
000_ .pessetes) i Museu(35.600). Hi ha unes
pnques especificades ac-
t .
 itats culturals, esporti-
1
 turístiques
 que se'n
len
	 quasi 2 milions.
!;;.En general el destí de
tés pessetes recaptades
 Poe
varia de Pany anterior,
J reant-se només una par-
tida nova: l'esperadalordenació de l'ArxiuMunicipal que tendrá
410.000 pessettes. •
,,,,' Res més,
	 segur	 que
t
feitda un en podrá treure
és el suc a la vista dels
,meros.
a 4...
...:,`
	Publicitat
	 fan entrar a
PAjuntament 280.000 pes-
setes i 415.000, respectiva-
ment; i tot practicament
igual que Pany passat.
Les Taxes, amb 69 mi-
lions, C.'s el capitol més
important.
 Les partides de
la gráfica poc canvien d'un
any a l'altre i són les més
grosses. Cal, però, fer es-
ment a les tres darreres. Es
veu ben clar que a través
dels cans el nostre Ajunta-
ment poc té que guanyar,
1150.000 pessetes (100.000
¡ manco que Pany anterior),
I però
 això
 se rescabala amb
les multes que passen de
125.000 a un milió i mig.
4 no	 parlem dels
 recà-
rrecs,
	que proporcional-
ment augment en més: de
10.000 pessetes a
600.000, amb un efecte
multiplicador de 60. Será
ÇiSti, d'anar vius!
L'Ai;Ada normal de l'Es-
Lii
	a I ra% c d:A Fons
de Cooperaeió
iMunik.tpal donara	 a Sciller
;prop milk,ns I e! ,-
IPatrimonis de l'Aitint.arnen•
n'aportaran 1 r;s tia
	més 	 . , ross:i ;mil)
les	 Cr , nce.ions
	 (It: les
PlaV2es::
	 11104)•
o -
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(Escrit i grafives: Jaume Alberti) El Setma-
nari "Sóller" amplia avui en detall la por-
tada del 21 de gener passat sobre el Pressupost
Ordinari de 1984 del nostre Ajuntament. Els 165
milions d'ingressos i fi espeses previstes per a en-
guany suposa un augment del 13 per cent da-
munt l'any anterior, 1983. Les dues gráfi:lues
LES PREVISIONS	 DE
MULTES ES MULTIPLI-
QUEN PER 10
Sobre els Imposts Direc-
tes, poc canvien les due
partides mes grosses: la
Contribució Territorial
Urbana i la Llicència Fis-
cal de l'Impost Industrial.
Allá on hi ha l'augment més
substancial de tot el Pres-
supost es en l'impost d'In-
crernent del valor deis
EL CANTIC
DE
BETHPMAGE
DE V.M.
1.'onibre del !tose d	 está tota parfuniada
qui és el que ve pel frese cami verdós?
és el ben estimat que espera la ben estimada?
és jove i ebrinat. Camina amorós
puja del desert enmig d'una boirada
¿es
 be l'anyorat que espera l'anyorada?
Somni... Jo.estitti o vent empeny l'hivern
la planura esta ernbelsamada
el rossinyol dins l'enramada
gogós refila l'amor etern
L'aimada corr vers l'amant
jo
 ii cant i ell me canta
gandesc d'un sublitn encant
sobre una
 sòlida
 branca
Jo ja me despea cantant
i ell cantant em desperta
es que la flor es va Mita
per dues abelles dins la floresta
L'un vers l'altra caminata
m e
 diu: O bella entre les belles
la rosa que es va badant
s'estretneix a dins tes ales
Jo dic: el mon es6 dividit
I els joves son nombrosos
mes és ell, entre els formosos
qu•inflania el ITICI1 espera
Ell mitren: ‘'ina amb jo
i ens perdrem a dins la vall
dins l'esbelluniant mirall
de la galaxia...
 ii ,ire sera de bo
Jo dic: jo moriria
per un sol bes de ta boca
lii ja o sabs; Oh Floresta
o gran murniuri ferotja
Dins la remor d'aigua i la claror del eel
les nostres
 cançons
 al vent espargides s'han trobades
i llevors unides
serin
 l'esperança dolça
 com la mel
Per l'oberlura de una porta
el tneu estimat passa sa
jo em vaig desperti de forma
que ja ens casaron demà
De la muntanya de
 l'encens
a la coma de la mirra
és ell qu'an helar' mos
 semi tits
es
 éll
 que ilion anima admira
No se corn li he de dir
ara ja estic desvestida
digau.li. Oh cel 611 suspira
i . corrent a mi vol venir
Si sabsde quina llanera l'estila s'esblanqueiria
Vina!
 N el Iliri es va obrita per tu tot una vida
Els angels estin dins el prat
El vent passe i me diu el teu ale" esta embelsetnat!
mon estimat, mon estimat, ,mon estimat
"La terra está florida vina aviat!
Oli quan vendri doncs el nieu amor el meu consol?
es 611 que en) dona alegria o tristor es mon dol
és el meu goig mon cor l'adora
	
•
Es Ian belL.. tantost Ii pot-en veure sobre sa testa
L'este' del mati i l'estel del vespre
car es la nit i l'aurora
JOSEP ESTADES
9
SOUS PERSONAL. 	
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EROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Onofre Bisbal Bauzá
(Propietario Restaurante Mirador de Ses Barques)
nue falleció en Sóller, el día 26 de Marzo de 1984
ALA
 EDAD DE 75 ANOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
E.P.D.
-
Sus apenados: Esposa, Rosa Coll Castafier; hijos Juan, Onofre, María Y Es-
peranza; hijos políticos, Catalina Palou, Antonia Busquets y Jaime Busquets;
nietos; hermanos, Andres y Alfonso; hermanos políticos, ahijados, sobrinos,
primos v demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amista-
des tan sensible 'pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones, el
alma del finado por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Juan XXIII, 14
t . - -ROGAD A DIOS EN CARIDP D POR EL ALMA DE
CAPITAN DE AV4ACION DEL 801 ESCUADRON
DE LAS FUERZAS AEREAS (S.A.R.)
Que falleció en Palma el día 25 de Marzo dr . .1984
A LA EDAD DE 36 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Su esposa, Ma. Paz Revilla Salas; hijo, Carlos; padres, Ramón - Bullan--
Frontera y Mercedes Ribera Abad; hermanos, Ramon, Rafael, Fernando,
Mercedes y Pilar; hermanas políticas, tíos, sobrinos, primos y demás
familiares participan a sus amistades tan sensible pérdida y les invitan a la
misa que se celebrara en la Iglesia Parroquial del Puerto de Sóller el próximo
_talarles, día ‘ 3,,tle. abril,	 _1	 19 horas por lo que les quedaran muy
-
D. Carlos Rullán Ribera
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.
 Antonia Bernat Calvo
•que falleció en Alcira (Valencia) el día 24 de marzo
ALA
 EDAD DE 95 AÑOS.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
E.P.D.
• Sus apenados: hijos, Antonio, Catalina y Jaime Garau Bernal; Hijos po-
líticos: Margarita Estades Colom, Juan Ripoll Casals, Maria Darder Serra.
Nietos: Jaime y Miguel Angel Garau Estades, José y Juan Ripoll Garau;
Jaime y Antonia María Garau •arder; Nietos políticos: María Escarrer,
Antonia Company, Cristian Vaquer, Beatriz Vernet, Andrés Rullán
Ferrer; sobrinos, primos: y bisnietos y demás familiares (presentes y au-
sentes)	 participan a sus amistades, tan sensible pérdia y agradecen la
asistencia a la misa que se celebrará el día 5 de abril actual en la Parro-
quia de San Bartolome' a las 19 horas.
Domicilio: C/. del Mar 126
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD, PO R EL LM .A L4,114,-wo.
(ENJONI DE CA'N GAT) -
que f;Ileció .
 un Sáller, el 24 de ',/larzo de 1984.
A LA EDAD DE 71 /V
- :;OS •
biendo rez..ibido los Santas Sacuirnent)s
y
 l	 ndii	 PApostólici;
— E. P. D. •-•
Sus apenados: Hermanos, Iiguel, Vicente y Catalina Canals Borras;
hermanos políticos, Juana Ferrá, Dolores Ferrer y
	 Marroig; sobrinos, •
Miguel, María
	 Jui , n-Pedro Canals; primos
 y demás familia (present:.s y
ausentes) participan a sus amistades tan
 sensible
 pérdida y les suplican tengan
- presente en sus oraciones el alma del finado por lo cual les quedarán muy
agradecidos.
Casa mortuoria: Cf. San Jaime, '13.
D. Antonio Canals Borrás
ROGAD A DIOS EN CAP IDAD POR EL LNIA DE
D. Miguel Bernat Coll
que folleció en Sóller al día 22 da Marzo de 1934
A LA EDAD DE 17 AÑOS .
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: Padres, Bartolome Bernat Palou y Margarita Coll Ferrá;
hermano, Andrés Bernal Coll; abuelos, María Palou Oliver, Bartolome Coll
Muntaner y Catalina Ferrá Vives; padrinos, Andrés Bernat Palou y Catalina
Coll Ferrá; tíos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a
sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente en sus
oraciones el alma del finado, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa iriortuoria: Manzana 50 — Ses,Marjades.
-
 A DIOS EN CAP IDAD POR EL ALMA DE
D.  Catalina Escalas Oliver
(VDA. DE JAIME ARBONP BAUZA)
que falleció
 en Sóller, el día 25 de Marzo de 1984
A LA EDAD DE 86 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: Hijos, Margarita, Antonia, Jaime y Juan-Pedro Arbona
Escalas; hermano político, José; hijos políticos, Emilé Debizet„Robert
Mathomat y María Ameller; nietos, biznietos, ahijados, sobrinos, primos y
emás familia (presentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma de la finada por
lo cual les quedaran muy agradecidos
Casa mortuoria: C/. Sa Mar, 144 — Ca'n Janó.    
io
	LOCAL Semanario Sóller
CERQUEM LA
PAU....
"L'escalada arma-
mentista, la militarització
creixent, l'abisme existent
entre les societats del nord i
els pobles del sud, les
violacions
 sistemàtiques
 deis
drets humans, són
problenies d'una gravetat
tal, que no en sabria
exagerar la importancia. La
seva evolució depen en gran
mesura de la decidida acció
d'una opinió pública
informada i vigorosa, lúcida
i imaginativa..."
BASES DEL CONCURS
1.-'
totes les persones que ho
vulguin.
2.- Les obres hauran
ctesser originals i inèdites.
Amb la documentació
completa al dors.
• 3.- Els certells poden
esser en blanc i negre o a
color.
4.- Les obres s'han de
presentar, en cartulina de
tarr any 40 x 60 cms, abans
de dia 19 d'ABRIL a la
Biblioteca de LA CAIXA.
5.- Es fara una selecció de
les millors obres.
6.- Amb les obres
seleccionades, s'inaugurará
una exposició pública a LA
CAIXA, de día 19 a día 29
d'ABRIL.
7.- El
 públic, amb el seu
vot
 escollirà
 el premi
NO
d'honor;	 i	 tots els
seleccionats rebran un
obsequi per la seva
participació.
8.- L'entrega de premis
tindrà lloc diumenge día 29
d'ABRIL a les 12 h. al saló
d 'ex posicions de LA
CAIXA.
Esperain la participació
de tothom perque construir
la PAU es tasca de tots.
Sóller, 21 de Març de 1.984
Organitza: Justicia i Pau
Subvenciona: LA CAIXA
DE PENSIONS PARROQ.
SANT BARTOMEU
CONCUPS DE POSTERS PEi--; LA PAU
VIOLENCIA
EXPRESION DE GRATITUT
La familia de D. ONOFRE BISBAL BAUZA fallecido el
pasado día 26 de Marzo de 1984, desea expresar su profundo
agradecimiento por las muchas manifestaciones de condolencia
recibidas con motivo de su fallecimiento.
"DEFENSO R A
SOLLIERENSE"
DISSABTE, DIA 31 MARO 1984
A LES 21'30 HORES
GRAN BALL A BENEFICI
" DE SA
CREU ROJA
A M B ES CONJUNT MUSICAL
ESTEL  D'OR
TANGO
CONCURS DE
	
PAS DOBLE
VALS
LAVEU DE LÁFICIO
ESPORTS	 11
PERA PASSAR GUST
HAUREM DE PASSAR ES COLL
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
	 11.
Ja són vint-i-tres. Récrod enguany dins totes
les categories del futbol Hiena. I una altra mar-
ca a punt de caure: la de gols encaixats, 11
en 26 partits. Per-6, atenció! Venen tres sortides
de pinyol vermell. La primera, demà, dins el
reduit camp del Verge de Lluc, devant un rival
molt coratjós, i que enguany ha aixecat partits
prácticamente perduts, amb unes reacciones
avessegadores. . Després,	 a Soledat, i dinst Sant
Jordi, per-6 això ja són	 figues d'un altre
sostre.
1 - 0' MARCELO VA DE- amb	 molta més facili-
tat que dins Can Maiol,
que	 se guanya,	 cert,
A fóra	 trobam porta però sense	 llMtment i
MARCELO: CINC GOLS EN TRES PARTITS. Li costi
entrar en forma, pero avui es ja element biísie (G. Dey).
amb massa passar pena.
Bona prova en tenguerem
diuinenge, devant l'Al-
queria, partit decidit
der un solitary gol de
delanter centre Marcelo,
element que a la fi ha
afinat porta: cinc gols en
els tres darrers partits.
Diumenge, un oportú gol
seu, al minut dos i mitj
del segon temps va de-
cidir un difícil encontre
per el Sóller. Es varen cum-
plir les impresions d'un ri-
val, l'Alqueria, molt mal
d'escloveiar, amb un siste-
ma de joc i preparació fi-
sica de lo milloret que ha
passat per Sóller els dos da-
rrers mesos.
El Sóller, per a la seva
part, tampoc dona la mesu-
ra. Pràcticament des de que
comenca la segona volta.
no s'ha vist un sol partit
bò a Can Maiol. L'equip
actua corn a nirviós, no
coordina ni profunditza, ni
convenç, especialment si
mos fitxam, es ciar, a la
seva situació a la taula,
que pareix que obliga a
demostrar-ho a cada par-
tit. Sim molts els que
asseguren que per veure
"jugar" al Sóller, s'ha
de passar el Coll. Es
evident que això pareix
cert, però amb cinc punts
d'avantatge es cap
d'amunt, i després de 23
partits de no perdre, que
voleu dirhi? Massa be mos
va!
Un partit molt nivellat,
amb el solitari gol arrel
d'una bona jugada de Ma-
rín, per l'esquerra, i re-
mat final de Marcelo a les
xerxes. Dues ocasiones cla-
res a continuació, una
per cada costat: xut molt
perillós del visitant Barce-
ló, a la barra del portal
d'En Zubieta, un bon ret-
giró per la parròquia local;
i una jugadassa de Correa,
als darrers minuts, amb
una aturada magistral
del espavilat porter visi-
tant, quan pareixia que
arribava el segon 'do!. En
definitiva, dos puntets'_
mes, un més d'avantatge a
RESULTADOS
Génova. 2 — Soledad, 5
A. Llubi, 3 — Molnar, O
At. Real, 5 — V. de Lluc, 2
Sóller, 1 —Alqueria, O
La Real, 8 — Llucmajor, 1
Algaida, 3 — Son Cotoneret, O
Independiente, 4 — Alcúrba, 4
Son Roca, 3 —J. Sallista, 2
26 16	 8
	
56 11 40
26 13	 9
	
43 25 35
26 15	 3
	
57 40 33
26 12	 7
	
54 27 31
26 13	 5
	
43 29 31
26 14	 2 1
	
54 35 30
26 13 4
	
38 41 30
26 11	 7
	
43 39 29
/6 1)	 7
	
35 23 29
26 10 8
	
39 25 28
26 10 7
	
32 30 27
26 11	 5 1
	
41 48 27
26 8 6 1
	
34 45 22
26 10	 1 1
	
41 57 21
26	 8	 3 1
	
29 49 19
26 6 6 1
	
a ób 18
26	 4	 3 1
	
24 67 11
26	 1	 5 2
	
24 77	 7
l'Alcúdia, i
	 l'horitzò
cada dia mes clar.
UNA SORTIDA MOLT
PERIELOSA
En efecte, tant per les
característiques . del rival,
tecnicament notables, corn
per el seu esperit de
lluitador al maxim, el
Verge de Lluc no dubteu
que sera un ós, i dels
Una molt bona en'rada
de públic al Sóller-Alqt eria
de diumenge. Malgrat el
vent, hi havia bon temps,
sol, i la gent va sortit de
casa. Un dels "fitxes" a
Ca'n Maiol, sempre aprop
de les porteries, es BIEL
MAS MIRA, un de tants
sollerics que treballen a Ciu-
tat, a una coneguda fá-
brica d'aigües tòniques, i
que va i ve cada dia, tota
vegada que viu a una tran-
quila casa biniareixenca dell
Carrer de l'Amargura (vaja
nom mes dissortat!).
—A ca nostra seguim ju-
gant nirviosos. Vull desta-
car que l'equip, a penes es
nota entusiasme. Aquesta si-
tuació del Sóller, amb un
equip d'un altre poble, en
ferien, i molt, de rebum-
bori. Tenirn un públic adie-
te, però molt fred. I en
quant al partit, com els da-
grossos. Tot aixiy afegit a
les dimensions del ierrenv
de ioc, al costal de les vi-
vendes	 Verge de l.luc. i
al	 apasionament d'un pú-
blic molt entregat als seus
colors,	 fan en total una
muntanya d'obstacles per
un Sóller que harua de
anar, com mat. "viu i
gles", per a conservar el
virgo made-in- cost. 	mos
demostrarens	 el	 de la
n-ers... Mos costa molt fora-
dar, i no es que se cre
oportunitats, que n'arriben,
i moltes. Però falta sereni-
tat i tranquilitat al Sóller,
ner realitzar i dur a port els
éxits rematadms.
—Segueix En Biel Mas ex-
plicant-nos:
--En quant al planteja-
merit, jo trob que els par-
tits es plantegen be. Ara be,
el fet de tenir pràcticament
el títol assegurat fa que ni
jugadors ni públic se menta-
litzin a esforçar-se gaire.
Dona la impresió de que la
gent va al futbol simple-
ment per passar el capves-
pre.
—Corn cal reestructurar
l'equip de cara a l'any que
ve?
--La plantilla está molt
bé. Incorporant a un central
amb petsonalitat, aquests
mateixos hornos mos poden
dur a Tercera Divisio. Ells
frontera Ciutat/Pont d'In-
ca.	 a la	 seva	 visita	 a
Sóller, les seves possibi-
litats (1-1). Ha seguit
des de Ilavors. Pequip, una
linia ascendent, tan sols
truncada per la desfeta
diumenge passat dins
Rafal (5-2). En definitiva,
un partit recomanable, el
de denla a Palma, a tota
pastilla. A les onze del
dematí I ja fa soleiet!
mateixos jugaran molt mi-
llor dios la miva cate:loria
de Preferent, allá on es tro-
baran rivals que es preocu-
pen inés de construir, i no
sols de destruir. Amb la ma-
teixa base, requip estic con-
vençut que sera igualment
gallet dins Preferent.
—Referent al partit de
demà, En Biel es clar i
llamp ant:
—Denla tendrem un
equip, i sobretot un pú-
blic, molt difícil. En aquest
camp més dos pies hi ha
hagut sarau. Es cert que el
Verge de Lluc es va veure
frenat diumenge passat a
dins Rafal, i per això tal
volta els trobem una mica
desanimats. El Sóller ha de
plantejar un partit amb
gran serietat i disciplina. Si
tot va així corn esper,
podrem salvar aquesta difí-
cil sortida.
CIDIR
Sé flor
Alcódia
Soledad
At. Rata!
Sant Jordi
V. de Lluc
Independiente
June
Alqueria
La Real
J. Salliste
tupida
Son Roca
Génova
Son Cotoneret
Molinar
A Lluer
Llucrnaor
BIEL MAS
"Aquets mateixos hornos mos
poden dur a Tercera"
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER - LLUCH -
CALA SAN VICENTE - Pto. POLLENSA
SALIDAS SABADOS Y DOMINGOS A LAS 9 HORAS
DE SOLLER Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
Cartelera deportiva
SABADO 31 DE MARZO
FUTBOL: 15:00 h. S.S. Corazones - T.D. Pau
ciel R. (Alevines).	 -
FUTBOL: 16:15 h. S.S. Corazones - Atco. S.
Cayetano. (Infantil).
FUTBOL: 18:00 h. Pub Nadal	 Veteranos
Sóller. (Amistoso).
DOMINGO 1 DE ABRIL
FUTBOL: 11:00 h. C.F. Sóller
(Juveniles).
FUTBOL: 16:30 h. SPORTING
MAR
 IENSE. (3ra Regional).
Facilitada por la Asociación
Sollerense del C.F. SOLLER.
- Andraitx.
SOLLER -
de Fútbol
MARTES DIA 3
DIA DEL CINE ECONO1VIICO
A 125 PTAS.
12
	 ESPORTS
Futbol modesto
SANTA EULALIA (0) - SAGRADOS
CORAZONES (0)
Petanca
IMPORTANT REESTRUCTURACIO A--LA LLI -
GAPER A LA PROPERA TEMPORADA
Tercera Regional
PARTIDO SOSO Y ABURRIDO
ATCO. SON GOTLEU 3 — SPORTING SOLLER 1
ALINEACIONES
AT. SON GOTLEU:
Egea; Fernández, Jiménez,
Mendoza, Fernández II;
Martínez, Valades,
Fernández III; Martínez II,
Fuentes y Vicente.
SPORTING: Gallego 0;
Catalá 2, Vidal 1, Valls 1,
Ful 1; Fabián 1, Santos 1,
Sión 2; Ruiz 1, Vicens 1 y
Angel 1 (Alfonsín 1).
COLEGIADO: Don Jorge
Sánchez. Actuación
totalmente correcta, salvo
algunas pequeñas lagunas.
No tuvo problemas.
Amonestó a Fernández III y
a Vicente por llegar tarde al
encuentro.
COMENTARIO: Nadie lo
esperaba. Es cierto que
soplaba un fuerte viento que
dificultaba el juego, pero
repito, nadie lo esperaba y
mucho menos lo preveía. El
Sporting comenzó el partido
en plan campeón y lo
terminó en plan de víctima.
Y eso que se contó con dos
nuevos fichajes; y. eso de
que el equipo palmesano
comenzó con sólo nueve
jugadores, que se
completaron en el minuto
15 y al finalizar el descanso
respectivamente; y eso que
el árbitro estuvo bien. Pues
bien, a pesar de todos
"esos", el Sporting no dió la
talla y defraudó. Con el
viento en contra no salían
las jugadas y con el viento a
favor, no las supo
aprovechar; sin embargo si
lo aprovechó el At. Son
Gotleu, ya que a los 15
minutos, Martínez II, al
lanzar una falta, incrustó el
balón en la red, por en
medio de la barrera y sin
que Gallego se enterara. Y
en el 23, hábil jugada de
Mendoza, que el mismo
remata con un soberbio
trallazo (2-0). El Sporting
marcó en el minuto 36, tras
una larga y laboriosa jugada
—Quizá lo mejor del
Sporting— con tiros y
rechaces hasta que el lateral
Catalá en funciones
ofensivas, llevó el balón a la
red_ En la segunda mitad
parecía que el equipo
rojiazul intentaba conseguir
el empate, pero no paso de
esto: un intento. Y cuando
parecía que el Sporting iba a
marcar de un momento a
otro,. contrataque del
equipo local, aunque con
ventaja para Gallego, que
fué a blocar sin más
problemas, pero el esférico
se le fué de las manos y se
quedó quieto a los pies de
Martínez II, quien pensando
en un regalo de la Divina
Providencia, no lo quiso
desaprovechar, machacando
el 3 a 1 que ya no se
alteraría. Y es que al
Sporting todo le salió mal
porque se durmió en los
laureles y nunca mejor
empleada la palabra
"durmió". En resumen,
Partido soso y aburrido con
cinco tiros a puerta y cuatro
goles. El otro del - At. Son
Gotleu fué repelido por el
travesaño.
MAÑANA, "SER
O NO SER. HE
AQUI LA
CUESTION".
SPORTING SOLLER —
MARIENSE
A las 16'30 horas en el
Camp d'en Majo!, el
Sporting tratará de quitarse
la espina que le clavó el
equipo de Maria de la Salud,
al vencerle por 3 a 0, tanteo
que fué totalmente injusto.
Recordemos que el Mariense
va por delante del Sporting
y que es, sin duda, aúnque
en términos deportivos... el
enemigo a batir. Esperemos
que los incidentes a
posteriori del partido Ateo.
Son Gotleu - Sporting Sóller
y que llevó a varios
jugadores de uno y otro
bando a una guerra
dialéctica o verbal no se
repitan aquí en Sóller y el
espectáculo .no sea de tiros,
sinó plena y absolutamente
deportivo.
JOAN MAIOL
A pesar de lo que pueda
sugerir el resultado, el
partido disputado el sábado
24 de Marzo en el campo
Rafael Puelles entre el S.
Eulalia y el Sagrados
Corazones fué todo lo
emocionante que se preveía.
El conjunto local
ocupaba el segundo lugar en
la tabla clasificatoria,
mientras que el Sagrados
Corazones era tercero, a seis
puntos del segundo, aunque
con dos partidos menos , lo
cual podría reducir la
diferencia a dos puntos. Al
final habría reparto de
puntos y ninguna variación
en la clasificación, por lo
que se refiere a estos dos
conjuntos.
El Santa Eulalia es un
equipo que se distingue por
su rapida y eficaz delantera
que ya ha conseguido 84
tantos en lo que va de
temporada; siendo, en
cambio, el Sagrados
Corazones, el equipo que
menos goles ha encajado
(tan solo 1 4 ), si
descontamos al líder San
Cayetano, con diez.
Locales y visitantes
gozaron de buenas
oportunidades para abrir el
marcador, pero el buen
hacer de los guardametas
impidió que el éste se
moviese. Reynés —en la
primera mitad— y Buades
—en la segunda— lo pararon
absolutamente todo. El
portero del S. Eulalia hizo
lo propio desbaratando
cualquier ocasión visitante,
destacando dos soberbias
paradas a chuts de Bauza.
A pesar de que el
protagonismo del encuentro
recayera un poco más de lo
habitual en los guardametas,
hay que decir que se jugó
mucho y bien y que todos
los jugadores tuvieron una
muy buena actuación,
confirmada sin duda por el
valioso empate conseguido.
ALINEACION del
SS.CC.: Reynés (Buades),
Ameller, Coll, Sánchez,
Vidal, Bauzá, Bruno (Javi,
Pepito), Cabot, Jesús,
Marroig, Raja; Selles, Tovar,
José David.
HOY SABADO, 31
DE MARZO:
SS.CC. —
ATCO S.
CAYETANO A LAS
16 h.
El Atco. San Cayetano
marcha en cabeza de la
clasificación del grupo D en
la categoria de Infantiles —
2a. Regional y el Sagrados
Corazones ocupa, como ya
sabemos, la tercera posición.
En la primera vuelta, el
Sagrados Corazones fue
derrotado por 1-0 en su
visita al S. Cayetano,
aunque, como ya
informamos, con "destacada
actuación" del colegiado Sr.
Borras del Barrio.
Esperemos que esta tarde en
Sóller el encuentro sea muy
deportivo y que gane el
mejor.
A las 15 h. se enfrentarán
el SS.CC. (alevín) y el Torre
Den Pau, en el campo de'n
Majo!. Deseamos que la
victoria sea para los locales.
Asimismo deseamos dar
nuestra enhorabuena a los
jugadores del SS.CC.
(Infantil): Sánchez, Bauziy
Reynés, que han sido
pre-seleccionados para la
selección infantil de
Baleares.
El diumenge passat va
finalitzar 'el campionat de
lliga de petanca en totes
les seves categories. A Prefe-
rent el títol fou per al An-
dratx ainb 39 punts, el
quart lloc per al Sóller i
el sisé per al Unió.
En el grup B de tercera,
el Derroche campió, seguit
dels equips locals, Unió,
Sóller i Belles Pistes.
Per a la propera tempo-
rada está prevista una inn -
portant
 reestructuració en el
sistema a seguir per a con-
feccionar els calendaris del
Campionat de Higa de pe-
tanca.
A Preferent es formaran
dos grups de vuit equips
cada un. Els setze clubs,
sortirán dels dotze que
han participat aquesta tem-
porada a preferent, més els
dos primers clasificats dels
dos grups A i B de Primera.
Per a títols i davalla-
ments es podría emprar el
sistema que ha seguit el
Basquet aquest any, es a dir:
Els quatre primers clasificats
ASOCIACION CE FUT
C.F. SOLLER
Informa al público, en
general, que tiene a su
disposición, cartulinas de
abono mensuales, cuya
enumeración participará
diariamente y durante todo
el mes de adquisición, en
combinación con las tres
últimas cifras, en el sorteo
diario pro-ciegos.
NORMAS:
Abono de participación
diaria durante 1 mes:
Donativo 300 pesetas.
PREMIOS:
Abonos premiados entre
el lunes y viernes: Premio
5.000 pesetas.
Abonos premiados los
sábados: Premio 10.000
pesetas.
Sigue la racha goleadora
de los Veteranos aunque en
lo que se refiere a juego
perdió calidad y conjunción
con relación a anteriores
partidos, fallando sobretodo
la línea média que no supo
organizar debidamente el
juego y volviendo a pecar de
exceso de individualidades.
A pesar de ello la primera
parte fué de claro dominio
veterano y en ella se
lograron dos de los tantos.
El primero en el minuto 14
obra de Reynés que ganó
por piernas a los zagueros
del Puig al recoger un pase
largo y cruzando el esferico
junto al poste contrario al
que guardaba el portero. El
segundo lo materializó
Brage al empalmar desde
fuera del area un pase
medido de Mira colándose el
balón en parábola rozando
el larguero e haciendo inútil
la estirada de Pereira.
ALINEACIONES:
Veteranos Port y Sóller:
Labrador (Mora),
Mingorance, Jorquera, J.
Moragues, Mayol, Rafael
de cana grup faran una altra
Diga, entre ells, que donará
el títol de campió i els
quatre darrers de cada grup,
en faran també una altra
per a determinar els que
davallaran, sistema "Play
Off".
S'implantara un torneu
sistema copa amb eliminato-
ries directes, quasi amb tota
seguretat es formarán caps
de serie i prendran part els
equips de Preferent, Prime-
ra i Segona categoriá con-juntament.
Una altra novetat que es
veurà l'avinent temporada
es que les competicions de
Higa i copa, s'hauran de ju-
gar forçosament en el curs
del mateix any.
Després d'aquest respir
que suposa el finalizar la
lliga, no queda mes, que
preparar-se a fons per a
participar amb dignitat en el
propvinents campionats de
Balears que donaran plaga
per als d'Espanya i aquests
darrers per als mundials a
celebrar a Holanda.
BOL SOLLERENSE LEL
Los abonos pueden
adquirirse en los siguientes
establecimientos:
Bodega La Luna
Relojería Sollerense
Círculo Sollerense
Bar Nadal
Bar Puente, ó a cualquier
directivo del Club.
Relación de números
premiados desde el día 1 al
28 de Marzo:
CON 5.000 pesetas: 545
— 885 — 475 — 219 — 954
-- 377 — 745 339 — 237
—017 -- 566 -- 358 — 886
— 665— 277 — 072 ) 146 —
952 --592  — 685.
CON 10.000 pesetas: 071
—768 — 896 — 266.
(Pedrero), Brage, Reynes,
Iglesias (Román), P.
Moragues, Mira (Marcelino).
' Puig Mayor: Pereira,
Ufarte, Melero, Ramiro,
Carmona, Roberto, Julio,
Sánchez, Moro, Mann,
Torrego.
Querernos participar la
inclusión en el equipo
Veterano de algunos nuevos
fichajes y lamentar que ellos
son dehidoS a la falta de
cumplimiento de otros
componentes de la plantilla,
lo cual motiva la necesidad
de nivelar la misma con
nuevas adquisiciones. Ellos
son: Mora, Juan Mayol y
Román.
De nuevo y a la hora de
redactar estas líneas
desconocemos la fecha
misteriosa del próximo
partido. Por ello y en el caso
muy probable de no poder
conseguir campo para hoy
sábado la plantilla queda
convocada en el de
Fornalutx a las 4 horas. No
hay que olvidar que para
jugar hay
 que entrenar.
A.B.C.
VETERANOS PORT Y SOLLER 3 — PUIG
MAYOR 1
DISAPTE DIA 14 A LES 71
 10'30 h.
COMPANYIA
PRESENTA
"UN MATALAS
PER UN GRAMOFON"
PRIMERA ACTRIU
MARGALUI
L'EXIT 1984 DE'N XESC.
MES DE 200 REPRESENTACIONS
PER TOTA MALLORCA
SC
FORTEZ
Reparaciones
J. SASTRE
SERVICIO OFICIAL
FAGOR — ASPES
Y toda clase de electrodomésticos en general
Carrer de Sa Mar, 179 - Tel: 63 06 73
SOLLER (Mallorca)
ESPORTS	 /3
Aes'EscoLA R s Ciclisme 
BICICLETES ATROTINADES
AL DELTA DE L'EBRE
— A sa primera -Ion ata
de sa Fase Comare ak a
nivel! d'EGB es . Campiol.
Locals es varen enfrontar a
n'es Campions d'Andriitx,
Palma Nova/Calvia i
Puigpunyent, estant prevista
sa segona confrontació dins
Andratx.
— A nivel! de B.U.P.
alumnes masculins i
femenins des Col.legi
Guillem Colom Casasnoves
de Sóller,
 varen participar,
es dissabte dia vint-i-quatre,
a sa final insular de Mallorca
d' at I et
 isme, classificant-se
ses al.lotes en es Hoc tercer i
ets al.lots en es quart, per lo
que passaran tots a disputar
sa final  des Campionat
Territorial. Com es
abans d'anar a sa fase insular
es va fer sa comarcal a sa
que varen quedar es primers
classificats.
— A sa final insular hi
varen cstar presents corn a
convidats, per haver estat
Campions individuals a ses
preves ets alumnes des
col.legi Joan Miró:
ANTONIA-MARIA
MARTI, que va fer segona
amb 2'41" en es vuit-cents
metres.
CATERINA MORELL
CODINA, que es va
classificar sa primera en es
llançament
 de pes amb
 9'20
metres.
DAMIA BESTARD que
va fer tercer en es salt
d'altura amb un metre
seixanta cms.; classificant-se
també, degut a ses seves
marques pes Campionat
Territorial de les Balears,
que es disputara dia set
d'Abril en es Poliesportiu
Princeps
 d' Espana, de
ciutat.
— Es passat dissabte dia
deu de Març es va disputar
en es Poliesportiu Princeps
d'Espanya de ciutat una rase
de control amb sa
participació des col.legis
Guillem Colom i Joan Miró
de Sóller.
Dins sa prova des cent
metres femenins n'Andrea
Alonso des Guillem Colom
es VP classificar en es 'loe
cinquè.
En es cent metres tanques
es va imposar sa sollerica
MARIA ESCALAS des
Guillem Colom.
En es quatre-cents metres
femenins tercer lloc per na
Teresa Golard, també des
Guillem Colom.
Segon triomf femení des
día aquesta regada a càrrec
s'atleta ANTONIA--
MARIA MARTI des Joan
Miró, dins es vuitéents
metres.
Tercer triomf femení a
arree de na MARIA DEL
CARME RAJA dins es
mil-cinc-cents metres.
Dins es tres-mil metres
marxa femenins nou triomf
solleric a càrrec de
n'ANGELA MAGAN des
col.legi Guillem Colom.
En es relleus (4 x 100) es
col.legi Guillem Colom es
classificaria en tercer !loc.
Cinquè triomf solleric
dins es salt d'altura, a canee
de na MARIA—TERESA
LLORENTE, des col.legi
Guillem Colom.
Dins Ilargada na Josefina
Colom Alberti des Guillem
Colom es va classificar sa
tercera
En es llançament de disc
na Maria-Jose Serra i
n'Isiahel Robles des Guillen)
Gdoin. es varen classificar
et s H ne quart i tinque,
respectivament.
I sise trionif remení dins
pes a carrec de na
CATERINA MORELL
CODINA ami) 9'64, des
col.legi Joan Miró. En es
!loe quart es classificaria
n'Elvira Gómez des Guillen)
Colom amb 6'10.
Per equips es va imposar
es "Beato Ramón Llull"
d'Inca, seguit des Guillem
Sagrera, es Guillem Colom
de Sóller, en tercer lloc, i es
Llucmajor en quart.
I passant dins sa categoria
masculina en Pere
Fernández Sierra des
Guillem Colom es va
classificar en es lloc quart
dins es cent metres lliures.
Sete triomf des dia pen
GUILLEM PONS MAYOL
des Guillem Colom dins es
cent metres tanques. En es
lloc sise es classificaria en
Bartomeu Ribas des -loan
Miró.
Dins es quatre-cents
metres, tercer lloc pen
Bartomeu Deya des Guillem
Colom.
Vuite triomf des dia a
carrec d'en JAUME-LLUIS
BERNAT, dins es vuit-cents
metres Iliures. En es lloc
cinquè
 es classificaria en
Vicenç Mulet des Guillem
Colom.
A sa prova de relleus (4 x
100) es col.legi Guillem
Colom es classificaria en
tercer lloc seguit en quart
pes Joan Miró I'. P.
Dins altura, dese i darrer
triomf solleric des dia, a
carrec d'en Bartomeu
Rarnon Pomar des Guillern
Colom, seguit pen Damià
Bestard de F.P. Joan Miró,
tots dos amb 1'65 m.
A sa pro va de llargada
segon Hoc pen David
Casajuana Godoy des
Guillem Colom i setè pen
Guillem [tullan des -loan
Miró.
Dins pes en Damià Bauça
des Guillem Colom es
classificaria en sise lloc.
Per equips es col.legi
Guillem Colom de Sóller
aconseguiria es segon lloc i
F.P. Joan Miró es seté.
Dins vs vuitanta-metres
llisos primer triomf a càrrec
de na JERONIMA AGUILO
(SS.CC.). En tercer !loe es
classificaria na Caterina
Bestard (S.V.P.), en quart
na Francesca Sampol
(SS.CC.) en sise n'Alicia
Montejo (S.V.P.) i en setè
na Joana Dols (S.V.P.).
A sa prova de vuitanta
metres tanques segon triomf
solleric a càrrec de
n'ANNA-MARIA COCA
OLIVER (SS.CC.). En
tercer lloc, na Joana-Maria
Golart (S.V.P.) i en cinque
na Natalia Alemany
(S.V.P.).
Tercer triomf solleric dins
es dos-mil metres lliures per
na JOANA NADAL PALOU
( S .V.P. ) seguida per na
Francesca Sampol (SS.CC.).
En es lloc quart n'Isabel
Calatayud (S.V.P.).
Quid triomf des dia en es
mil metres marxa aconseguit
per n'ANNA RODRIGUEZ
(SS.CC.). En es lloc quart na
Teresa Juarez Calero
(S.V.P.) i en es
 cinquè
Maria-J. Garcia (S.V.P.).
A sa cursa de relleus
	 x
80) s'equip de Sant Vicenç
de Paul compost per Nadal,
Bestard, Ramon i Golart
aconseguiria es choque
triomf des dia, seguits per
s'equip des Sagrats Cors de
Sóller, dins es que estaNain
integrats en Sampol,
Rodriguez i Coca. En quart
lloc es classificaria es segon
equip des Sant Vicenç de
Paul compost pen Montejo,
Gallego, Garcia i 'tullan. -
En es pes na Maria del
Mar Coca des Sagrats Cors
es classificaria en segon 'loc.
Na Maria-A. Sanchez Peña
(S. V .P.) en tercer i na
Caterina Oliver (S.V.P.) en
cinque.
A sa prova de
 !largada
segon lloc per na Cristina
Alcover (SS.CC.), quart per
na Joana Piza (S.V.P.) i
cinquè
 per na Rosa-Ma.
Gallego (S.V.P.).
Sisé triomf des dia per na
MARIA.
 ANTONIA
RAMON POMAR des Sant
Vicenç de Paul dins es salt
d'altura. En tercer lloc
n'Eva Garcia (SS.CC.) i en
es cinque na Carolina Rullan
(S.V.P.).
Tercer 116c per na
Francesca Susu Ballester
(S.V.P.) a sa prova de disc.
Quart per na Caterina
Marroig Panteno (SS.CC.) i
cinqué per n'Arma Oliver
Martinez (S.V.P.)
1 passant a sa categoria
masculina, es primer triomr,
i sete triomf solleric des dia,
seria a càrrec
 de n'ANTONI
BIBILONI des Sagrats Cors,
dins es vuitanta metres
lliures.
Nou triomf dins es
metres lliures de
n'ISIDRE LLOBET PEREZ.
I dins es dos-mil metres
marxa pen MIQUEL
111 OREY MAIRATA
(SS.CC.).
Dins es relleus (4 x 80) es
va imposar s'equip solleric
des Sagrats Cors compost
pen
 Bibiloni, Llobet,
Montejo i Fuster.
Segon lloc pen . Xavier
Montejo (SS.CC.) dins pes.
Triomf per n'ANTONI
SAMPOL (SS.CC.) dins
!largada, classificant-se en
Jaume Perez Arbona en es
lloc tercer (SS.CC.).
Dins altura primer !loe
p en JAUME  FUSTER
PULGARIN (SS.CC.) amb
1'25 metres.
I a sa prova des disc
ictiória den MIQUEL
VALCANERANS SANS
(SS.CC.)amb 10'83.
JOAN
Recordo que un vespre
deis
 anys cinquanta, de
tornada de l'aspre i arid
Montsia, comentaren) a la
fonda d'Amposta el
propòsit de fer un
reco
 rregut com plem en tari
pel delta, i ci
 fondista ens
feu veure els avantatges de
deixar-nos de caminades i
utilitzar, corn a minim, la
bicicleta, vehicle tan útil
corn pródigament usat en
aquells indrets. La veritat t.", s
que la proposta anava una
mica contra els nostres
principis, peró l'allisada de
la travessia al Montsia, el
temps escas i l'oferta
. gratuita de les bicicletes, ens
inclina —ho con fessem
avergonyits— a trair les mes
pures
 essències de
l'excursionisme pedestre.
I tenia raó aquell home.
Voltant per les terres de la
desembocadura de l'Ebre
hom s'adonava, si més o no
en aquells temps, que aquel!
era el vehicle mes utilitzat.
Especialment en fosquejar,
horn veía pels senderons,
pistes i camins ran deis
canals,  molts pagesos
pedaleiant mandrosament
amb el cistell o e! sac i
l'a ixad a a l'esquena.
muntaven tots, igual que
nosaltres,
 unes maquines
yenes i atrotinades, redil ides
a la mínima ex pressió,
autentiques peces de museo.
Per cert que corn que
molt d'aquella gent vivia a
Amposta, quan tornaven a
casa havien de creuar la
carretera de Barcelona a
Valencia, que passava pel
untre de la població.
En filats en aquells estris
desmanegats i mancats de
Ilums, sovint queien
victi mes dels automòbils
que a la vaga Ilurn vespral, ni
els endevinaven. Una
tragèdia!
La nostra arribada
coincidí
 amb el dia en que
el tinent de la guardia civil
d'Amposta posa una parella
de vigilancia a la carretera
amb in struccions ben
concretes: al primer insensat
que es presentés a creuar la
gran ruta, amb un rudiment
de bicicleta plena
aixecar-li un
expedient sancionador per
tot, que servís d'escarment.
A quarts de set, vagant
visible, aparagué xano-xano
el pagès-ciclista disposat a
creuar a la bona de Déu:
- ' Alto'' — crida
amatent el guardia.	 I
mentres l'hotn( , es para amb
treballs, so rotes i espantat,
l'agent de l'autoritat va
ex am in ant la maquina i
anotant en veu alta:
— ;Falta faro delantero! .
;Falta timbre! .	 ;Faltan
frenos! .	 ;Falta cristal
reflectante! .	 ;Faltan
placas!	 ;Falta...!
I el
 pages. orogressiva-
ni e
 it
 i agradahlement
sorpres que l'autoritat
un fui l
 de comanda tan
comrlet per a
 deixar-li 12
bicicleta
	 nos a.
	saire\ i.
tiro idament
 a demanar:
— "Escolti, senyor
guardia... ,Puede usted
poner tambien un par de
neumaticos?
F. GURIII
l SER It A
PINTURAS Y EMPAPELADOS
TONY CASSULI
— A. MARTORELL —
Les ofrece sus servicios en:
APARTAMENTOS - CHALETS
Y
EMBARCACIONES
ON PARLE FRANCAIS - ENGLISH SPOKEN
C/. Sta. Teresa 14 — SOLLER
Teléfono: .63 04 58
Atletisme
V MARATO INTERNATIONAL
PLATJA DE PALMA
Es	 quatre linalistes sollerics acompanyats des seu di-
rector esportiu
 Marcel .11 Got. (Foto Jeroni Oliver).
MUEBLES CASTANER
MOBILIARIO PARA HOSTELERIA
BAR RESTAURANTE
I 111••n•
Distribuidor esclusivo en Sóller
Teléfono: 63 11 95
synkiii el minrrorii. RULLAN
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EL V AREM
ACONSEGUIR! Es quatre
atletes des "Circulo
Sollerense" participants a sa
cinquena edició de sa
MARATO INTERNA-
CIONAL PLATJA DE
PALMA, disputada damunt
sa distancia olímpica de
quarant-dos quilòmetres
cent noranta-cinc metres,
varen aconseguir finalitzar
tots sa prova.
En PERE-J. COLL fou es
primer classificat solleric, en
es lloc trentè de sa general,
emprant un temps de
2-54'58" aconseguint
trofeu, diploma
commemoratiu i es calorós
aplaudiment des nombrosos
aficionats congregats a
s'arribada.
En FRANCESC FIOL
fou es segon local classificat,
en es lloc quaranta-dos de sa
general, emprant un temps
de 3-02'35", aconseguint
també trofeu i diploma
commemoratiu.
En JOAN FAR, tercer
solleric, es va classificar en
es lloc seixanta-quatre,
emprant un temps de
3-12'39", a pesar de sa
caiguda que va tenir en es
quilOrnetre 38 de cursa,
fent-se un tall a un peu,
havent de finalitzar sa prova
descalç. Li va ésser entregat
un diploma. SA NOSTRA
ENHORABONA A TOTS
TRES!
En Pau Arbona, que tenia
anunciada sa seva
participació, no va poder
prendre sa sortida degut a
un fort constipat.
I aquest col.laborador, tal
corn comentava sa setmana
passada, va aconseguir sa
"proesa" de finalitzar sa
Marató dins ses quatre bores
reglamentaries. Es va
classificar en es lloc cent
vint-i-un, emprant un temps
de 3-49'38", aconseguint
també un diploma
commemoratiu.
Cent setanta-set foren es
participants en aquesta
maratoniana prova,
instaurada l'any mil
vuit-cents noranta-sis en es
Jocs d'Atenes, cono
homenatge en es soldat grec
Fil ípides, per haver
recorregut sa distancia entre
Marató i ATenes, per
anunciar sa victòria damunt
es perses a sa batalla de
Marató.
Sa sortida es va donar
amb quasi mitja hora de
retard, (prop de les nou i
mitja), lo que va resultar
perjudicial per tots es
participants degut en es sol,
es fort vent i es gran transit
existent entre s'Arenal i
Portixol, recorregut en es
que ets atletes havien de
donar cines voltes per cubrir
sa distancia olímpica.
Ja de sortida es grup es va
est irar considerablement,
rompent-se a trocos dins es
primers quilometres. Es
sollerics, COLL, FIOL i
FAR es varen integrar dins
es segon grup de cap.
En es pas pes quilòmetre
deu duen un temps de
trenta-set minuts, mentres
que es d'aquest
col.laborador era de
cinquanta minuts.
En es quilòmetre vint-i-un
(mitja cursa) en COLL,
FIOL i FAR continuaven
junts amb un crono de tina
hora i vint-i-sis minuts,
mentres que es que redacta
aquestes línies invertia en es
mateix recorregut dues
hores.
En es quilòmetre trenta
es tres sollerics seguien dins
es segon grup de cap, amb
un temps de dues llores i
quatre minuts, partint a
partir d'aquest moment
cada un pes seu aire,
arribant en ses posicions que
hem mencionat abans.
Es primer classificat fou
s'alemany Jakisch Wilfried
Sophie amb un temps de
dues hores i vint-i-quatre
minuts, seguit pes seu
compatriota Helmut
Stenzel, es finlandés Hannu
Sorasalmi... Es primer
espanyol classificat fou en
Francesc Cámara, des
Mediterrani, que va batre es
record de ses' Balears de
Marató amb un temps de
3-32'54", classificant-se en
es lloc cinquè de sa general.
RECTIFICACIO
Es títol de CAMPIO DE
LES BALEARS aconseguit
pen BARTOMEU
TORRENS GILI, dia divuit
de febrer, era des DOS-MIL
METRES LLIURES, i no
des mil metres lliures, corn
va sortir publicat sa passada
setmana per equivocació.
Dins sa prova de mil
metres lliures es solleric
Jaume-Lluís Bernat va
aconseguir es lloc tercer.
Queda amb aquestes
línies aclarit aquest lapsus
tipogràfic.
CAMPIONATS CADETS
D'HIVERN
Disputats també en es
Poliesportiu Princeps d'Es-
panya, es dissabte dia vint-i-
cinc de Febrer, amb un total
de cinc títols provincials i
dos sub-campionats aconse-
guits pets atletes des "Cen-
tro, de Sóller.
Per especialitats aquestes
foren ses classificacions:
ALç ADA: Campiona:
MAGDALENA SERVERA
TRIAS.
Sub-Campió: Gen Is Alfa-
ro Rojo.
CINC-CENTS METRES
LLIURES: Campiona:
CANDELARIA SOCIAS
PARDO.
TRES QMS. MARXA:
Campió: JOAN-FRANCESC
MONGEOT CALERO.
MIL-METRES	 LLIU-
RES: Campiona: CARME
RAJA TORRES.
Tercer: Gen ís Alfaro Ro-
jo-
PES: Campió: JOAN
FRANCESC MONGEOT
CALERO.
SEIXANTA METRES
LLIURES: Quarta: Cande-
laria Socias Pardo.
LLARGADA: Sub-Cam-
piona: Carmé Raja Torres.
PRIMER CORSS JOAN
CAPO
Dos segons 'loes (Sebas-
tiana Abat i Jaume-Lluis
Bernat) varen aconseguir ets
atletes sollerics en es "PRI-
MER CROSS JOAN CAPO"
disputat a Felanitx es diu-
menge dia vint-i-sis de Fe-
brer.
Dins sa categoria d' ALE-
VINS MASCULINS sa cursa
es va disputar damunt sa dis-
tancia de mil quatre-cents
metres, imposant-se en Joan
Pons des ',loan Capó" de
Felanitx. Es primer solleric
classificat fou n'Antoni 1'60
en es 'loe dotze. A sa posi-
ció quarantena es va classifi-
car en Josep Mongeot Cale-
ro i a cinquanta-dos en Mi-
guel Marcel Ochoa. Varen
finalitzar sa cursa un total
de 56 atletes.
Dins INFANTILS FEME-
NINS sa sollerica Caterina
Rul.lan Golart es va classifi-
car en es Roe tercer a nou
segons de sa guanyadora Isa-
bel Duran des C.D. Campos.
Sa cursa es va disputar da-
munt 1.450 metres, classifi-
cant-se cinquanta atletes. Sa
sollerica Candelaria Cifre
Pardo va aconseguir es lloc
onzé.
Dins INFANTILS MAS-
CULINS victòria clara d'en
Llàtzer Sanchez des Joan
Capó, classificant-se es pri-
mer solleric en es lloc dese
(Antoni Payeras Obrador).
En es hoc quarante es va
classificar en Josep-L. Paris
Rojo. Varen finalitzar sa
cursa un total de 57 atletes.
Dins CADETS MASCU-
LINS victòria de n'Antoni
Peña des "Joan Capó" da-
munt 3.400 metres. En Joan
NIongeot Calero es va classi-
ficar en es lloc divuité i en
Gen is Alfaro va optar per sa
retirada.
Dins JUVENILS FEME-
rans masculins es solleric Ig-
nasi Martí es• va classificar
en es lloc dese, emprant un
temps de 23'47" damunt es
quatre -mil
 nou-cents  me tres.
CAMPION AT
 D'ESPANY A
DE CROSS ABSOLUT
Per segona vegada dins
tot s'histórial, sa maxima
prova nacional de Cross Ab-
solut es va disputar a s'Hi-
pódrom de sa Sarsuela de
Madrid, es passat dissabte
dia deu de Marc.
En aquesta seixanta-sise-
na edició hi varen prendre
part dos atletes juniors so-
llenes, des "Circulo Solle-
rense", na SEBASTIANA
ABAT i en FRANCESC
ARBON A.
Dins sa categoria mascu-
lina sa prova es va disputar
damunt quatre-mil cinc-
cents metres, amb una par-
ticipació de prop de cent
seixanta atletes, imposant-se
es favorit català que ha do-
minat a sa majoria de proves
al llarg de sa temporada, en
PERE CASACUBERTA
seguit per sa revelació de sa
prova es burgalés Luis Prie-
to, en JOseva Zarriegui i es
!leonés José-Manuel Garcia..
Es valencià Perez Perales des
que tant s'esperava, va en,
trar en sise Roe. Per sa seva
part es solleric FRANCESC
ARBONA, el va donar tot i
va cumplir, classificant-se
en es lloc cent-un, en aques-
ta ràpida cursa, a sa que in-
chis es ciutadà Rebassa va
optar per sa retirada.
Dins sa categoria femeni-
na sa cursa es va disputar
damunt tres-m il-nou-cen ts
metres, amb una participa-
ció de prop d'un centenar
d'atletes, imposantge sa pa-
len tina MARIA-JESUS
MONTOVA, seguida per ses
madrilenyes Begoña Herraiz
i Carmen Pintos. Sa sollerica
SEBASTIANA ABAT es va
classificar en es lloc seixan-
ta.
NINS discreta actuació de
sollerica Antònia-Maria Mar-
tí Gallego que es va classifi-
car en es Roe cinquè amb un
temps de 16'31" damunt es
tres-mil quatre-cents metres.
Dins JUVENILS MAS-
PJLINS segon !loe pes so.
llene JAUME-LLUIS BER-
NAT, que va ésser superat
pen Sebastià Aviles des
Mediterrani. Es varen classi-
ficar un total de dotze atle-
tes.
Dins JUNIORS FEME-
NINS segon lloc per na
SEBASTIANA ABAT, supe-
rada en es darrers metres per
na Caterina Barceló de
Campos, i seguida de prop
per na Pilar Guillem.
. Dins SENIORS MASCU-
LINS en Pere Coll va aeon.
seguir es Roe setè imposant-
se amb tota claredat en Jo-
sep-Maria Sanchez des
"Chong-Ma".
I darrerament dins vete-
RESTAURANTE
	 II VENTAS
 •
MARISOL ALQUILERES"!
EMPLEQS
CONCURSO DE
POSTERS.
A9
SE ALQUILA CAFE-
TERIA EN PUERTO
DE SOLLER. PARA
INFORMES TELEFO-
NO 631328 A PAR-
TIR 20'00 HORAS.
B2
SE TRASPASA LO-
CAL MUY CENTRI-
CO. PARA INFOR-
MES APARTADO CO-
RREOS 198
B1
SE NECESITA CAMA-
RERO BAR. RES-
TAURANTE EL PIRA-
TA, PTO. SOLLER.
TEL: 631497.
Los	 acreditados	 di-
bujantes locales de "pos-
ters" y quienes deseen
iniciarse	 tiene una nueva
oportunidad, la de con-
cursar a la mostra que or-
ganiza	 "JUSTICIA
PAU" con el lema "POR
LA PAZ Y LA NO VIO-
LENCIA". Los participantes
deberán	 entregar los ori-
ginales a la biblioteca de
"SA CAIXA" en cuya sala
de exposiciones se ex-
hibirán	 los carteles des-
de el 19 hasta el 29 de
Abril. Animo, dibujantes.
B3
VENDO FORD FIES-
TA P.M. Y. SOLAMEN-
TE	 12 MIL Kms.
PARA INF.	 TEL:
630397 ó 632621.
VIAJE A IBIZA
Día 7 de Abril, con avión precio 7.900 ptas.
Días 28 y 29 abril, con avión, 9.900 ptas.
Plazas limitadas. Informes tl. 630941,
mañanas y tardes a partir de las 19 horas.
SE VENDE. MINUTOS
ANUNCIESE EN EL DE AGUA. FONT DE
S'HUET. INFORMES -
21-13-16.
A6
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Sciller (Mallorca)
SOLLER
HORARIS DE MISSES
DISSA3TES
SANT BARTOMEU:
•20h.
L'HORTA: 19 h.
PORT: 19 h.
FORNALUTX: 19.h.
3INiARAIX: 18 h.
DEIA: 19 h.
CONVENT: 17'30 h.
¡ 19 h.
'	 ST. FELIP: 19 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
SA CAPELLETA —
DiurAENG ES
SANT 3ARTOMEU:
9 h; 12 h; 18'30 h; 20 h. ;
L'HORTA: 10'30 h. i .
19 h.
PORT: 12 h i 18 h
FORNALUTX: 10 h.
i 19 h.
3 INIARAIX: 10 h.
DEIA: 9 h.
 ¡19
 h.
CONVENT: 7'30 h.;
10h.; 19 h.
ST. FELIP: 10'30 h.;
19 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
SA CAPELLETA: 17
h.
CINE ALCAZAR
HOY DIA 31 Y MAÑANA DOMINGO 1
!ODA I A t.^10( ION 1)1 11 At TI r. II( o CINE DI AVI NTURAS
IN I I	 0•IF'il<A1',11 1. IN ARICI 1)1- IIm NIARI S DEI. St
Y
HASTA QUE LA RISA NOS SEPARE
.....
PROXIMO VIERNES 6. DOMINGO 8
CUJO
Y
DUELO AL SOL
—.1111•1.---4141111110--
CINE FANTASIO
MAÑANA DIA 1
Y
APAGON EN NUEVA YORK
•
JUEVES 5, DOMINGO 8
LA DECISION DE SOPHIE
Y
LA CASA MAS DIVERTIDA DE TEXAS
BANCO DE
CREDITO BALEAR
30-3-84
	 Bolsa de Magno
VATOIZI.S DLI (;Rl l'O:
Banco Popular Espanol
	  301
Banco de Andalucía
	  451
Banco de Castilla 
	
Banco de Crédito Balear 	  193
Banco de Galicia 
	  372
Banco de Vasconia 	
Popularinsa 
	  280
Unión Europea de Inversiones 
	  127
Bonos Banco Popular Industrial E/74 . . .	 103'75
• 6	 ••	 E/75 . . . .
	 103'50
• 4	 E176 . . .
	 103'50
6.4	 E177	 . . .
l•
	
. .
	 .	 10275
C.	 E/81
	 • . 10275
C.	 E'S.
	. • 10375
E 1 5-83
	
 104'25
6.	 LI  	
—
RESTO DE VALORES
Banco de Bilbao 
	
Banco Cent ral 	
Banco Espanol de Crédito 
	
Banco Hispano Americano 
	
Banco de Santander
Banco de Vizcaya 
	
Telefónica 
	
Electra de Viesgo 	
Reunidas de Zaragoza 
	
FECSA 	
I lidro-Cantábrico
	
Hid runa 	
Hidrola 	
Iberduero 	
Sevillana 
	
Unión Eléctirca-FENOSA
	
CEPSA 	
Unión y El Fénix 
	
El Encinar 	
Inmobiliaria Urbis
	
Vallehermoso 
	
Altos Hornos 
	
Duro Felguera
	
Portland Valderrivas
	
Energías e Industrias Aragonesas
Unión Explosivos 
	
Seat 	
Citroen 
	
FASA
	
--El Aguila 	 177Tabacalera 	
Campsa 	
291
337
345
232
299
385
32
118
150
4675
116
42
53
56
45'25
47
112
52
1975
77
20
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13
	 Teléfono 630106
Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completamente reformada, con
jardín en zona comarcial.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mahón,
de 45 hectáreas completamente llanas
y de regadío.
•
	 15"
1_,)greria CM.aques
. 
CASA FUNDADA	 88	
.
Papelería, objetos escritorio y regalo
Encargos en trabajos de imprenta
San Bartolomé, 13
EN ir 5
Teléf. 63 01 06	 SOLLER)
UN "SCALEXTRIC"
A CA'N CREMAT
ELS TREBALLS
D'ORDENACIO DEL
NOSTRE ARXIU
Asunte parcial d2l'Arxin Municipal.
BALL A BENEFICI
Per avui, dissabte vespre,
aspartir de les nou i mitja, sa
Societat "Defensora
Sollerense" té organitzat en
es seu veterà i renovat
Teatre una gran vetllada
musical amb es popular
conjunt  solleric ESTEL
D'OR, a benefici de sa
CREU ROJA LOCAL.
Aquest 
 conegut grup
musical local, amb ses seves
melodies de tots es temps, i
ets anunciats concursos de
tangos, pasdobles i vals,
amenitzaran lo que promet
ésser una interessant i
divertida nit.
Nos oblideu s a
convocatòria a favor
d'aquesta Benéfica Entitat
Sollerica que sempre té ses
DE SA CREU ROJP
seves portes obertes i es
sacrifica constantment per
tots! Col.laborem amb ells,
n'entres nos divertim avui
vespre!
JOAN
RESTAURANTE
JuN 10 AL MAR. COCINA iNTERNACtuN,AL
P')ERTO DE SOLLER
ULTIMA PAGINA	 Semanario Sóller
A iniciativa d'un grapa
de joves, al local de la
Associació Sollerica de
Cultura Popular, s'ha
montat un scalextric gros.
De dilluns a clussabtes.
5'30 a 8'30 estara obert. a
on hi podrán anar tant socis
corn persones no associades.
El preu per poder-hi jugar,
son de 35 pessetes per el
que no siguin socis, y 15 per
els socis, amb aques t preu es
podrán donar quinze voltes
al circuit.
E' idea ha sortit d'en
Marcelí Caballero Rullan,
Semanario "SOLLER"
Sóller
Sr. Director:
Con motivo de la reciente
aparición en dicho
Semanario en la Sección
"Cuarenta años atrás" de un
Acuerdo tomado por la
Comisión Gestora
Municipal, el 16 de febrero
de 1944, me dirijo a Vd. por
si tiene a bien publicar estas
líneas.
El Acuerdo antes
mencionado hacía
referencia a la solicitud por
parte de la Comisión
Gestora Municipal a la
Dirección General 4 e
Administración Local de "la
debida autorización para
poder ceder a la Marina los
terrenos donde estuvo
enclavada la Estación de
Caries Blanco Rodríguez,
Rafe' Mart inez Andrés,
Joan Piza Bestard, Francesc
Castarier Xumet, Narcís
Bauza M agro y Guillem
Bernat Rufián. Segons ens
han dit ells mateixos,
l'intenció es ampliar el
circuit y d'aquesta menra
intenta formar una
escuderia en totes les
persones interessades amb
aquest joc. En principi els hi
faltava el local, 1 ara l'han
trobat; ganes de fer coses no
les hi falten.
FOTO: NOGUERA.
Radio Muleta, interesando
al propio tiempo que si
algun d fa no fueran
utilizados los mismos se
devuelvan al Ayunta-
miento", cosa que viene
ocurriendo en la actualidad.
Pues bien, pese a las
promesas preelectorales de
algunos miembros que
forman el actual
Consistorio, no me consta
que hasta el momento
hayan tomado iniciativas
tendentes a poner fin a esta
situación anómala de
abandono de dichas
i nstalaciones y
consecuentemente a la
reversión prevista y en
condiciones  similares de
conservación y
mantenimiento a la epoca
de su entrega.
Salúdale atentamente
J. ALCOVER.
Segueixel a bon ritme els tr2b;7.115 d'ordendció de
l'Arxiu Municipal de la :lostra ciuta, ,del que
dooarem compte no fn vire temps. La t . . - ,scn
comen0 les ac,blles de l'any prop pzssat, i
després de quasi qu'are mesos l'aspecte dels estairts
no pot esser millor; són prop de 3.500 els volums
elassifits, d'una xifra total que Vd vegda arribi
als ciflc mil.
Cal	 r -e cordal - 	Municipal corn el nostre
l'Importancia que te el fet	 ordenat amb uns - criteris
de gaudir d'un Arxiu seriosos, per quant a més de
INSTALACIONES Y
REPARACIONES ELECTRICAS
Electro
Avisos: Tells. 632976 - 632926
C. Pablo Noguera, 66, I°	 S01.1.61. (Mallorca
també del de la 'lingüística,
la pedagogia, etc. Es d'agrair
idó, la voluntat i l'interés
que mostren tots els sectors
politics i socials en resoldre
un tema al que fins en el
present se l'hi havien donat
llargues.
La feina de Margalida,
Brígida, Antoni, Plàcid i
Joan es prou minuciosa, fins
al punt cle que el termini de
tres m esos per acabar
l'ordcnació és estat curt per
mor de lo complexe de la
tasca, encara que tenen el
propòsit d'acabar per maig,
data en la que sols restaria
un possible trasllat de
Parxitt al pis superior de les
Cases de la Vila, i la
realització del llistat general
i el fitxer.
L'Arxiu Municipal de
Sóller per les seves
característiques es un dels
mes rics de Mallorca, i una
vegada acabada Ilur
ordenació  gaudira d'una
categoria corn pocs dins la
nostra illa; fet que caldria
tingués el seu parallel al
terreny dels arxius privats,
que si Iré són de difícil
centralització, podrien esser
objecte de minores i d'una
catalogació, perque, corn el
de l Al untament, fossin
d'utilitat pel poble.
J.C.
(Foto: V10ENc PEREZ) •
facilitar	 el treball	 del
f uncionariat	 de
l'ajuntament, afavorirà
l'atracament	 dels
investigadors	 al
coneixement del nostre
passat i present, no sols baix
l'aspec te historic, sino
Cartas al director
ina\l
airlar
restaursant
BODAS
PRIMERAS COMUNIONES
Pida presupuesto Tel. 63 12 05 .Port de Sóller  
